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L a S o c i e d a d F o m e n t o d e S a n t a n d e r . lestcafeaz (convoyles que sallan de 
Santander. P<xr esta caíusa e s t á t ra-
tando Ja Emiprosa do arganizar mi 
t r en eapeciaJ y . es m u y posible que 
ello lífcigué a 'ser u n h e d i ó . 
Tü.níhiéu particiipó oA seL-r^tuirio 
¡pa r t i cu la r ai (les i ' ^o i r t^ rcs que die 
Ses iones m u n i c i p a l e s . 
S e c o n c e d e u n a s u b v e n c i ó n i m p o r t a n t e a l a 
A s o c i a c i ó n d e c a s a * b a r a t a s " L a T i e r r u c a " 
P r e p a r a n d o l a p r o p a g a n d a 
p a r a e l p r ó x i m o v e r a n o . 
R e i u e s á haibían 'c ic i inei isado a mar- t a ,^ /H 'armSiói i mÍm!ci¿aí"pe^ia- RÜiz7'pa: 
, .iL i- pliar Qñcmm, y m § f m m conoe- rien1 . bajo |a p.vsid.-ncm dell' a,lca:.l- calle de ] 
'..',„. ' ,dldn Para 3 iU' de; don Hafa-il de la Vej-'a L a m e r á , y do. para 
' «.í: bla?,(, Reducido a i8 horas, en vez de ,.„„ ¡t,[.Arnr\a -re IdS tenientes de a i - gáa en 1: 
Se r e u n i ó 
Ayer se reunió la Junta directiva Ahora, la Sociedad para el 
de la AsüCróMMón para el Fomento de, (o de Sanlander, epmo su n ó m b ' 
Santaudler, ccxn eil fin de dar comienzo indica, se \.n pp.íne activar s&a 
a la organización ddl i>lan de propa- ]ns con ed tiempo necesario para que tforts d í a ^ 
^auda que se ha de llevar a cabo pa- den un hri l lante y ' ó p t i m o fruto que 
*2 ' . '.¡-.^-.n +.a.-m(i'»í,\»'Qrni OGf Hrí» I Q I I 1... .Ir. ^ „ ^ I -_ . 
caidr 
ayer, a las cinco de Ja res en su estaMecimiento; a don José 
ra instailiár nn luo í jno• en l a 
M a d r i d ; a don d a h r i é l Foron-! 
instalar una fábrica de le-
i^'le cia d los d i  ai l a calle de Ruiz Zor r i l l a , 
don Fernando Barre<la, don Se deniega eil p a í o de los jornales-
^ r T o nroxima temporada e s t i v a r e n ' h a dé reco^rse en el p r ó x i m o ' v e r a - Lois i:", | ,i"s á" ¡,1;1 > v=ue*t« s e r á n Fernando Negitttó; don Emil io More- que sofiaeita él ex capataz de.; Cuerpo 
iipstras p laya» no- en esa labor dfesintiereéada v na 105 S*®iimi?§: no, don J o a q u í n ( i . R ú a , don Manuel de bonuberos don Juan Cerca, 
"neutle &gO> p ó d a n o s asegurar que M ó t i c a , hemos y debemos de ayudar- ,En V"""'™* P&se te 71,25 en i.aJan. don Saturnino Hritz y los su- Se autoriza a don ManuoJ Moriega 
da citada Junta direct iva, animada |a todos, nosotros con nuestro apovo segunda y en tercera, 42,50. p i n t e s don Francisco l-ópez de Toja- para trasladar un a l m a c é n de corea-
ed éxito de su c a m p a ñ a de propa- incondicional v les comerciantes v ve- T e r m i n ó mla'nifesiando que por la da Iztueta y don Santos Callejo. les (Je Ja calle de. Antonio López. 
secretario se da lectura del Se m.-uierda conceder una aubven-
üón anterior, que se ción a la Asociación de casas ba ra» 
tas «'La T i e r r u c a » para la. urhaniza-
por eil éxito ae su campana ue [¡ropa- incondicional y I g b comoiciantes y ve- termino miaMiiiesia.niuo que por ja » a Mvusna y uuu 
ganda en el pasado verano, se pro- cinos con sus'cuotas, cuotas que han p r w i n c i a - no ocun ía nada digno de Por el secretan 
pone ampliaiila para ed. p róx imo todo de transformarse en ese Pac tó lo que m e n c i ó n . acta de la sesio 
Cuanto le permitan sus medios econo- vamos a explorar para nuestro hiero, v v v v v v v v v ^ a ^ ^ ^ ^ v v ^ x a a ^ ^ ^ v v v ^ a!í'-u 'ha. 
inicos. Desgraciadamente, al esfuerzo de 
A tal efecto, y con el p r o p ó s i t o de eisos cVugnos santanderilnos que inte-
int&nsiíicarla, se propone convocar a gran la Junta dirr-ctiva del Fomento 
unaramibn en Santander a los d u e ñ o s no han correspondido con su avnda 
de todos los bailnearics do l a provin- monetaria los m á s llamados a ' e l l o , 
c ia Si, coino es de esperar, és tos ac- d á n d o s e cil caso de quie l a cuota, nía-
ceden a unificar la publicidad, resul- yor—25 pescas mensuaJe.s^ea la del 
t a rá que con el m í n i m u m de gasto se i l u s t r í s i m o o p r e l a d o de l a diócesis , en 
h a r á ell máximum de '•propaganda. tanto que casas comeré i aléis de la ma-
j .a publicidad de nuestra esxacion y'or impor tanoia apenas contr ibuyen 
esiiva^ se l levaiú a cabo por ocho pro- con la qu in t a parte, 
cedimientos de propaganda, entre M a l es és te propio día Santander que 
ledlos alguno que, aun cuando no ha a toda costa debemos ext i rpar si ho-
sido aún ensayado, promete g ran efb mos de remozarnos v v i v i r dentro de 
I n f o r m a c i ó n del M u n i c i p i o . 
I n t e r e s a n t e r e u n i ó n 
e n ¡ a A l c a l d í a , 
E N B E N E F I C I O D E L P U E R T O 
E n l a tarde ide ayer, y nna vez 
te rminada l a efesión semanal de la 
Comis ió i í Pjermanenie. Se reun ie ron 
A N T E S D E L D E S P A C H O 
La Alca.'ldía solici ta de sus compa-
ñ e r o s que é'e acuerde el envío de una 
colonia cíe n iños al Lazareto de Pe-
dresa y que se solicite con an t e l ac ión 
para que pueda enviarse en el mi -
de agosto. 
.Así es acordado, por unanimidad. 
Se acuerda conceder al' concejal don 
Clon de la proiliongación de C i si: oros, 
Obras que se e j e r u l a r á n bajo la ins-
pección d',1 Ayuntamiento y no pu-
diendo exceder dicha subvenc ión de 
5.000 pe&ietas. 
f > O B R E L A M E S A 
Se autoriza a don Fél ix Azpi l icueta 
para instalar una. t u b e r í a en su a l -
maioén de vinos, sin perjuicio de ate-
nerse a lo que as establezca re'lacao-
1 ??f?;i?e la ParrU Una Jlcen' con arbi t r ios sobre este par-
tí c-Jilar. 
Cont inúa , sobre la mesa el d ic lamen 
proponiendo qule pase a, prostar sus 
servicias en el N.Rociado de Ensan-
che ed empleado m u n i c i p a l don José 
c í a que so-licita. 
Se da cuenta de una reso luc ión pro-
en en despadho de l a Aica'.dia, con auruin por éd T r i b u n a l Contencioso 
. # s e ñ o r Vega.' L a m e r á , el presid nlo AdmiinSiniUvo contra, nn acuerdo mu-
cacia por su or ig inal idad. l as corrientes modernas. Por desdicha e ingeniero jefe do la. Junta de Obras, nicipail que negó la exención dfe arbi-
También se ap robó la Memoria del nmestra Santander no cdeaita n i con s e ñ o r e s P i ñ e i r o v Huidobro, respec- tr ios por traslado de un local v cuya P é r e z " A n d r é s 
pasado ejercicio, que sera repar t ida u n Ayuntamiento ni con u n Casino tivariíenite, v el ¿ r e s i d e n t e de l a Cá- ie>...¡nciún es favi,rabie al Ayunta- R U E G O S Y P R E G U N T A S 
entre Jos asociados y el publico en como los de San S e b a s t i á n . ' 
general, a fin de que, d á n d o s e cuen- mismo deben hacé r se 
ta de la importancia de l a labor rea- dai-io. 
dizajda por (la citada Asoc iac ión , so Con una discrec ión propia de e&pí-
aulnentien sus ingresos' por cuotas si r i tus selectos, la Junta del Fomento 
es que .se desea que lleve a la p rac i i - no alnde en su nota al ma l estado de 
ca una labor beneficiosa al veraneo de la susc r ipc ión , que es causa ú n i c a de 
Santander. , la 'existencia de tan laboriosa entidad:; 
baá t i án , y p o r f í o m a r á Oficia;! de Comercio, s e ñ o r Pé- miento. Se queda enterado. F o r m u l a uno don Femando Negre-
r o todo el vecin- Hez del Molino, llevando a1 efecto un La casa Averly pide que kx abone el [e rieaac;ionado con Ja cues t ión de te-
IJargo cambio de impresiones sobre 'Ayuntamiento una. cant idal que Je á f o n o s , contestado -el alcalde que, 
importante^ asuntes "beneficiosos pa- ádieüKta y las costas de t r á m i t ^ de pracisanrierde, de uno de dos • asuntos 
r a e i puerto de Santander v de los cJeci,CLun de una sentencia. Pasa a i a d,e que o c u p a r á d u r á n t e su e s t á n , 
cuales se o c u p a r á en M a d r i d el al- C ^ m ^ \ de Hacienda. , c í a en M a d r i d s e r á al que se refiere 
caíldc accidental, con ocas ión de su . r a ! u b , m ^ f . % la P ^ n c i a de Ha- a dicha cues t ión . ; 
j e ^ e esta fecha la Junta direct iva p e r ^ n o ^ " v ^ ^ ^ s ^ ! * * * * « f i r a l homenaje a Su ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t J ^ S ^ f f i ^ E 
celebrara I r . c e n es r e u n i ó n ^ , a fin reses, que son los de todos los san- Majestad el Rey. abone una cantidad por los servicios f de l a t a S e 
oe no descuidar la rea l izac ión de los tand/erinos, lo hacemos públ ico y ro- FJl s e ñ o r Vega Lamiera t r a f a ' r á tam- de su profes ión prestados a los n i ñ o s 
provectos que se propone llevar a 'a gamos a todos los .industriales y co- bien, durante su permanencia en l a del Asi lo de Ja Caridad, 
^rí, a, r , . murcia ules de Ja plaza que se "apre- corte, de otras cuestiones de g ran Se da lectura de una p ropos ic ión 
nr.Í!J , " T , (;o,,ceb,da ^ re- áu ren a coadyuvar a la obra empren- impor ta i ic ia para' l a ciudad que ae- del director d é l o s Sen-'icios s á n i i a - v T 
eo- dáida b.ac:.-ndo la apor t ac ión de sus ma. - Nemesio l». da neo, pidiendo U n a r C U n i O n n T O C f í l f l . 
Ja. creandóii d« t.rfnw n1n7n« ' nvf i^ t i . 
^VVVVVIOAAA'VAAXVVAAAAAAO/VAAAAA/WVAAAAA^'VVVVVA* 
E l homenaje a los Reyes. 
-fcreiicie qu 
viado la s impát ica y laboriosa Socie- cuotas, que deben estar siempre de 
4ad par-a el Fomento de Santander. acuerdo con el desarrollo de sus ne-
Como puede observarse, toda la no- gocios. 
ta está llena deil mayor opt imismo, 
lo que garantiza, una función inmejo-
rable de tan importante organismo 
santaudler ino. 
Todcc r e c o r d a r á n el esp lénd ido re-
sidtadó que dio el año ú l t i m a su ges-
tión. Una propaganda hecha admlra-
M'aniiente en los p r i n c i p a í e s per iódi -
cos españoles; unas cuantas subven-
ciones a diarios y revistas que dedi-
'VVVVA.VV\ \ \ \VVVVVAAA/VVVVVA/ tV\^^V\^V\VVVVVXVX'V\J 
D e l Gobierno c i v i l . 
M á s d e l h o m e n a j e a l 
R e y . 
V I S I T A D E C U M P L I D O i ; i ("lv;|-!"','" e- ies j dazas de prac t i -
E l akailde estuvo ayier en eH des- ^ f e ^ S ^ S ? ^ que,?1^I?a 
pacho oficial del gebernador c i v i l de 1 % * * ™ ™ ^ * * ^ l ? l ? n ' „ apheando-
Los, periodistas 
fueron recibidos 
caban extraordinarios a nue t t r a ciu- ^ f V™, e l * * * * * ™ P ^ i c u l a r del v • 
H A B R A S O R T E O 
seles el ar t icu lo 20 del Reglamento M A D R I D , 16 . -Los alcaldes r u é d é -
la, provincia , con proposito de cum- Hace suya l a p ropos i c ión ^ p r e S n - Y'a ^ l^nq^ete en Pa la - io s e 
pOJmentar a d.diai autor idad a su le de L,¡ c ^ J ^ j , de Benef imic ia v ' r á n eJ^ido's *(>rteo-
16 Maidri(J- se acepta en princiipio para que pase LOS R E P R E S E N T A N T E S P R O V I N -
Lois s eño re s Oreja JOlosegui y Ve- luego a Ja a p r o b a c i ó n defini t iva del C I A L E S 
ga L a m e r á t r a t a ron de var ios asun- pJeno. representantes de Jas Diputa* 
tos dct i n t e r é s Tocail. Se queda enterado de u n escrito que clones que v e n d r á n a la. corte con. mo-
A M A D R I D cmi¡'! i 'os vecinos del barr io de Cazo- t ivo del homenaje a los reyes, apro-
H o y saiJdrá para) M a d r i d el s e ñ o r " L ! ^ T f n d o í * a ^ conces ión de nna ved ia i - án Ja ocas ión para cedebrar 
all 
ga L a m e r á , con objeto de asistir JípT' '^ f/1 1Una calleja áe te F w n t e una reuni.Vn magma para t r a t a r de 
"proyectado honHenaje a ^don A l - d xímbb ^ m i J i a f . , asuntols ^ tec ionados con el t u t u r o r e . 
J " ^ laanunen se queda enterado de un gimen provinc ia l . 
F U N C I O N B E N E F I C A 
Se está o r í í a n i z a n d o en el teatro del 
dad, dieron como resultado p rác t i co n i ador, don José Gut i é r rez , por ^ 
un bonazo en todos los hoteles de San- ^ o n t r a r s o eil s eño r Oreja E lóscgu i f ^ 
tander y ed Sardinero v nn ii'ñfím Jnuy atai-eado e.n aquellos momentos. ^ ^ ^ , » p e i n o enviado por d o ñ a Carmen de 
desusado a nne'tlas c a l L a Ja vez í * s m a n i f e s t ó d i s e ñ o r Gut i é r rez + ^ s domas representantes del A y u n - l a Vega, de Ja Comisión pro-homenaje 
que un pingüe rend imien to ' a l comer- qu* l a C o m p a ñ í a del Norte se ve ía tannonto lo h a r á n otro día . _ K ^ ^ ^ ^ ^ envtendo una Ce,ntro una ful)OÍÓri benéfica que leu-
cío de Ja población, un poco quebran- n n tanto conuprometida para trasladar DuTa'nte Ja ausencia del s e ñ o r Ve- m i o g i a t i a de Ja cons t rucc ión de los V - , . , .,. 
tado del largo invierno v por efecto a M a d r i d a todos los aflieades que acu- ga Lamiera se h a r á caigo de l a A l - J ™ " ^ <i™> se proyectan. ^ R ^ ha m.u;¡fe; j tado su deseo df 
también de la crisis q u é se observa d i r á n al homenaje de Su Majestad calldia el seguaido teniente, don Fer-
en todas Jas clases sociales, ell Rey, y m á s teniendo presente l a nando B a r r . d a . 
vvvwvwwv\wmvvvwvvvvvvv^^ ^ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v i a v v v v w 
PE O T A C O I W I C A 
Se lee otra coanuniicación de don 
Nemesio Poíllanco re la t iva a la necesi-
dad de l a pract ica del a n á l i s i s de l a 
lecJie en ev i tac ión de graves conse-
cuencias para Ja salud del vecindario. 
Es íoniíado en cons ide rac ión dicho es- v:dU^ul* 
Rey l i a maniífesftado su deseo de 
que el importe de la r e c a u d a c i ó n sea 
dis t r ibu ido entre Jos muti lados de l a 
guerra que, por causas especiales, no 
pudieron ingresar en el Cuerpo ae I n -
critoi y pasa a l a Coanisión correspon-
diente. 
L A L A D H E S I O N D E G U I P U Z C O A 
.El Ayuntamiento de San S e b a s t i á n 
T a m b i é n se Jée otro escrito de Jos ha acordado que all J iomenáje en l io-
empleados auxiliareisi pidiendo que se nor del Rey los comisionaaos vayani 
Jes nombre oficiales sextos. Es toma- acompañad ios por los maceres y t i m -
da en c o n s i d e r a c i ó n y pasa a l a Co- baleros. 
m i s ión eun espondiente. (La D i p u t a c i ó n l l e v a r á t a m b i é n Jos 
E l ' ingeniero' mundcipal da cuenta maceros y una sección de miqueletes4 
dre la neceisldad dte a r r a l a r la m á q u i - U L T I M A N D O D E T A L L E S 
na apisonadora, calculando el gasto „ „ 
de las reformas en unas 6.000 pesetas. ¿ Esta farde, y por- encontrarse en . 
Se aprueba efectuar diebas reparado- fe,"m0 &] g«neral1 H e m o s a ; se reunie-
ron ooin él en su doamcilio el general nes, exceptnándoi ias de subasta y ha-
ciendoi l.ád obras por a d m i n i s t r á c i ó n . 
Se procede a Ja vo tao ión secreta pa-
M a r t í n e z Anidó y eá directr:- general 
de Segurnidad pa ra u l t i m a r detalles 
r a eP*?.gir stete de los mayores conin- ^í-larionados con los actos que han de 
buyentes imtetrlales para que hagan celebrarse el d ía del Jiomenáje al Rey. 
la e l e r r i o i i d© los COmipXOmisariOS pa- A/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
i a senadores. TV T • 1 • • 
N o t a s p a l a t i n a s . 
R E G R E S O D E D O Ñ A M A R I A C R I S ' 
T I N A 
M A D R I D , 16.—^En el sudexpreso dei 
I r á n n^gresó ceta m a ñ a n a de San 
-Na J V,a llsted " desear al chico: 
m í n Z ' r ? . 0ltsla mós fi"(? viajar... 
vían: hágah mted árbffro... 
Resiuiltan eOegido« don Guillermo Se-
rrano, don Benito H e r n á n d e z , don 
Pedro del Río , don Laureano Ruiz, 
don Enrique Berenguer y don Rafael 
Dupons. 
Quedan sobre la mesa Jas cuentas 
que presenta. Ja Alcaildiía, del pasado 
conflicto de. la carne, para que puedan 
estudiaiilas los señores de l a Conri- Sebastian Su Majestad Ja Reina do-
si.'m permanente. ñ a Marta ' Cris t ina . 
D E S P A C H O O R D I N A R I O En la. e s t ac ión fué rocibida l a au -
Comis ión de Hacienda.—Se aprueba gusta v ia jera por 0.a Reina doña Vic-
i a forma de erbrar H arbitrio, de los tol.¡;i_ illfa,rita isa3>el, duquesa do Ta-
coches ( i I m u i I » : abona.r una dilerencia 
]>or casa, bal ita.ción a doña E m i l i a lavtera y varias damas de l a Sobo-
Val verde, y conceder el sueildo de un xana. 
m -, para hitos a doñfl Juana Espl- A U D I E N C I A S 
iii sa. 
GMnMón de Obras.-.Se ennecien la.- S" ^ ^ i d Ja Reina, doñai Vic to-
M.i'lfnras que soáioitan a don Pedro rec ib ió en audiencia a l a mar-
C a n ' m a l , doña Franeisca Angmlo. quesa de Canillejas, condesas de To-
dév - h - é de la Riva. y se ápwieba el neUx&]o v ^ ¿ ¡ 3 5 ^ condeis* v i u -
eé tado ilc cuenta^ de la - -mana , , * ' > . 
Ccínisión de P - l i . - í a . - S o autoriza a da ^ ^ e n t e Blanca y vizcondesa 
don Pedro Blas pnra nnstalar velado- C'iihns. 
"Tí 
RUO IZ1-PAQ1NA • 37 D E E N E R O D E 1925 
^VVVVVVVVVVVVVVVV^VVVVVV^^ yVVVVVVVVVVVVVVV iVVVVVVVVVVUWVVVVVVVVVVVVVVl^^ iM/v^MM/ww^n^ 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
\ \ st', y (!;• aii) .sor .así m á s v ü . I • d i j a r i u , O I í m i ! " tos in tlíce que pteeideir po- Sporl , a. las trcfl y cuauto líe la tnr-
L O S C O R R E D O R E S mma ir (feeiciia al (raca.Sü. neréf .mi pn í r lk-a t si" íin itó que c'i ú*% árbi ' t ró, - . m ' i c v Sir.MiMk-.ra. , .A> 1 t>'-,; 
•.Hay eái Kspami c - .mt .hK-'res capa- ¡Les i l i ' l a l l r s y euOdadcs que una íp.iiii';!-'0 áv ahamli Mi;- -. .mi <<\ pi-.Mior Club I i n ' ' ' ¡ m m i i I í i m , ' . á e Cayún-Vi- l;ía da;!.' 
eé& de cubri r lodu la uV liáiia»? no cari ' , :-a por eiaipas resquleye de ; • Inn poélftk, es . ' cña ia r un nmi-g'an da üaeaicue.a i'". V... ;.' Ir..: t rra y cuarto \ 
la; 
aqiu, corno üiaciaiiio.s ayer, umo da lew. Jp salvr.i ya ros cor redores n-u. mía- .. ifrio l .a-ianlv j u u j u i . i ei 
uU^tQñ qu-J muí ?! u - . - . - U U m i . • lés; !•. neniny, : n ^•Iccl... en l'^pana va- d O.lapa-: n"s iT Í .M ' i nms a,' 
' Muestra b^w.'.óii' ' éh .o quie a esto r í a - c a n m ; - c . - I v - I m a . b i ^ jim- eta|)as y bijj que so cmi- . d.i .para c 
•se reíiere t.¿ 11 aiu-ameriie. upt iui is ia , <I-tras qn • üy-u mi i ,g¡! í , ' . !»' , í 'ui(Ioso en la l^y i . dm.vs re,aa«-i;:d<is. 
pues lio p. . i i m i i . s fudllliUdí' la- le or í as WVWMM/WS/WW*'»!**™^ EstC !' nq.-
que aiguuo lia .•xpm-.-io, ajauiduse eo 
.tardo; ár'ailio, v m ' k , ; - Simen. 
ele Muí i.".Ir -Un 
G R A T A V i s i t . 
' 1 3as; ap-nas Si g 
0 p!a.zü para ,-¡,l0 ^ 
1 a n los iii -''ada- a-, .-' 
, cnai. Jo coi i'i/, : 
mor insiii i ato de quo el Kacii 
-m .ar-, ' a DG-úGfiíiva do ParbaYÓir, a fes hvs v Reiticvsa; eqmpo eoano se sube tl« )„ 
i H a i U . dv la taMo;; ál ibitro, s<.,-,„,. >. «-ont .-ndsna. con el p.niUe 
i a sor el p c ^ . j j . L <» <!••-' la .heal l ir.mi i k p o n i v a , u,|(, 
j a piopurcion de i .111aa> qa las pTiIL-
citwJes carreras cM.einauas en la L""11' 
aúisuila para, a'SÍgtíafi'diü In. yu el mis-
ino n ú m e r o die aDaaidouos a cada eta-
pa, sacar la con.se cumie i a de que rin 
ano solo la tenuiir,.i ¡a; eita teor ía 
lias pairecp un soUimii!. disparate, y 
¡pasamos a demoslrarioi a conlinua-
tíion: 
No h&btá nadie que &a atreva a 
af i rmar q a pretender dieanostrarnoa 
BnenaTentnra llmloz j Sarcia Lomas 
Subdirector del Sanatorio iKlarítimo 
de Pedrosa. 
E N F E R M E D A D E S D E LOS H U E -
SOS Y A R T I C U L A C I O N E S , C I R U -
G I A , O R T O P E D I A 
CONSULTA: DE DOS A CINCO 
Galle Maura, Quinta Pilar.-SflRDIüERO 
p.a. auiiiMilaMii en 
'C*íStÚ0 d i! nr-imu (• 
P'riKHMlimi. lito, ' ' I 
mía voluridad i u m I í ; 
niiMros por hora. 
A d e m á s deber ía e 
mfor de la ela- " ^ r l ivü (k, C a v ó n - P a r b a - % ] ™ ^ f i í i t m ^ í í tul0 ^ M 
1 >-¡'¡^'ontM por v la-, t ra¿ v m & m ^ , ; i tande, ] y . 
(Mim cando otro ' • . . ..• - , - - ' «'-i lúe, en m.-cUi; fil rninor 
y! t l uiienlc a 111 wfotyo . .s^uor Lavín . (.01„nn,l::!:,:1 , , , 1)ai.li(l!1 s 
N O l A S D E L U b C L U n o Lonoceidoios nosetj 
que. 
a!'ll!|. 
ai se a los co-
•a'ida de cada 
de juego dnl equipo loca i . siqiesríatll 
tufe el . 'éneo cíe la vi l la cantftivMíi E N M U R I E D A S b.i i em ú • i  \ ¡n eaUT] 
etapa un R.umero p i m l t iiie de lubula- 'Bl -oncuenitro de n-ampoona'lo que na. <-u ( m i r a r í a en VaJladclid una .jr, | 
i'e.á do repuesto, que bien pudiera ser m a ñ a n a , dcniingo, -ae celebn' en es- frota. Al. fin y _ail cabo no era de 
(fe tros para I r - eta-p'as cuyo r.-corn icfí eansuos, o irire el pot.Mil.e equipo i-raim-r, por la difereiuiia de categotla I 
do no exe, l¡ - . é& dossieutois ki lóme- Untidn l')eipüiI¡vai y íqpóiti.pig Glub, rc-a.l-.rJa.d, s in eniibargo, se ÍIK^] 
que Jaime Jan-er y Victor ino Otero. —nnn>VSMn̂ ^ " ' ^ >' c™{™ '11 r ' e ' f u ¿ f j > - ¡ n duda, el m-.s int.MWa.nte de ^ % f : c ^ ¿ $ ^ % ^ ^ ^ -
l levaion a. cal.,, el pasado año la, .,,. ,„.., ... man-.m^ ..mre unuá y f'eea ^ P?' , ' r l r ' r l ^ b - d"e 13 c-ilebien dicho día en. esta, . ' ) ' . . . , laba^ ^ ii 1 magnífU 
h a z a ñ a de cubrir toba la ..Vuelta a o U ^ |a / lres San Se ia. -Man-Ma.dri..: <lor 96 ^ ' - b - ob,l:),g,adO a abandonar .„.,.,(..¡,-lM: ...quipos Jos des ignala.dc-^ en P«CT0 . ^ *0 
F r a n c i a » , a pesar de Imllaise aban- viad-rM-Santander; Vuelta a C a l a l ú - C'uauiito ©o oeJ>a un poco en él m, fll,9rZa;s v de juego científico, l u d i a , - ^ ^ ^ J t !!' c ^ f ' n ;,^:,c'^. 
•donados en pa í s e x t r a ñ o y «dis í ru- fia vue'lta ai. País. V a - m . v S e v i l l a - »>'--b' V " ' 1 , ' ' • lv, ' 's '" I ' " ' '• '• en parte, ,./,„ , „„ . g ü l r Uy. :dos p in tes , ' ^ ' i , 
-tando» ele las dalikMas de un Regla Gádiz-SeviUa, como má-i principales; ser evitado dm medo que acabamos (.(J|L [& q[U, .0;qilil)n vencedor o-npa'- , , , f CC,!1?^ Iü's- l e c i ^ i i diz-Sevilla, como nar- joincipajes; 
m é n t o sin e n t r a ñ a s , _ p o r espacio üe todas ellas han sido de gran p r o w -
cerca de 5.500 k i lómet ros , no sean ca- c|lu ^ará. nuestros «rout iers» por lo 
de indi, a r 
' . Pe. 
lar, sien 
de-taiBeQ nos faltan va de tra- •rá su prinror Jugar en efl ca ñip-
es l . la conveniencia di? 
rera ¿ua exdlüsivaí i iente 
ir s eorredm eá 1 
paces d-e recorrer 2.300 en su pat r ia , ousenanzas se 
donde por insigiiificantes que fueran p,,,. \0 q,,,. .-.m Uis retiiada-.- de la <í" ' 1,1 
m cuidados apoyos que, hallasen ca:1Teni s3 1T;¡aciona. ya sabemos que reservada a tos corre.imes naemnaif 
« d a r í a n sir-mpre m i l veces m á s aten- mUüh,aiS veces no basta tener faculta- l)<,r razo])€!i ?u'e expondremos y otros 
didos qne adli lo estuvieron; luego Ja des para s m i ü r adalante, va que las pui,to.s ^ meil0r | 'beres. con todos 
conc lus ión obtenida por el procedí - av.Mías, accidentes o imli".-porciones ¡?s om¿*® compondlreonas nnesim ul-
/n íe ido arniba s e ñ a l a d o 110 es exacta, anprevi.das dan al traste con los ma- t imo { ^ I^,''<11.1__ . 
.listo no quieie decir ni mucho me- y„;.. s (,„S,,)S ¿tí cont inuar; pero esto C L E M E N T E L O P E Z D O R I C A 
nos que- tan sólo los dos cita-dos «ron- gneede e-n todas Jas carreras faí i'lmeii-
t iers» fuíés&n -capaces de llegar a Ma- y como es casual no puede de nin-
d r í d , y para convencer-e d Y ello b á s - m o d o servir de punto de part ida 
resiiJtado dfil partido por nuestro m 
le'rre.ina, creemos oportuno nxm\ñ 
Müv pronto, pner-;. minutos d & ^ M 
comenzado el qnenentro, mlA 
n prec" a 1 ¡m p -rfecl a me nte. mi o m m 
r¡aninnc a mia ban no tor imn Mib' 
Lados di? ¡negó. El dcuniMiio ?.« mnitla 
ec in.'li=finto, aiuiioue los raciiiEfUisM 
t a pasar la v o í la lista de co- . , -1 mo dato para cau alar el 
nedores (sólo ciilamos los principa- nimi.Mo de i-etii ada.< que ha da ha-
les de cada rogiwi) que damos a con- j , , , , ,,,, cjuda id apa. 
t.iiiuació.n: \ i . PQV otra paite, aun consiguiendo 
.laner, Musió, Montrys . Uopis, Tre- ,-.,,1, Iímibis ¡iris o menos t-xa. los y 
serras, San i ra , llover," L ló reos . Juan basé mb-e en el rcsuilladq de otras 
ile Juan, TeJmo y Miguel Ciarcia, . • a ñ e r a s celebradas en Pispa ña obte-
.GuMenno- Antón , FrJiciano Ciónie/,, | a n prome lio de los abandonos, . 
I j a m i á n FeriuVudieiz, Miguel Serrano, ao puede ser lese promedio ap j i cádo Ayer sal 
A n t o n i o A l b e r d i 
DIATERMIA.-CIRUGÍA GENERAL 
Especialista en partos, enfermedades 
de la muier y vías urinarias. 
Consulta de 10 a J y de 3 a 5. 
Amós de Escalante, 10.—Teléfono 8-74. 
nato. 
I'jl partido c o m e n z a r á a Oai's t i c - en 
punto y s e r á arbitrado- por e! comí- ,¡e 
P Mea-te co'llegiado seño r Pcisad'a 
U N I O N M O N T A Ñ E S A R E A Í 
S O C I E D A D G I M N A S T I C A 
A me'l ida que ll.'ga él! día de ceie 
bra;^,. /.si.. l i n t ^ M a n t o pftídido, an- , - , , ,,,,, ;| ;!V:i, 
ÍT-á todos l.o> ri-ia,] c a r á d e r de peligro. Y Iden 1 
di -ra a'M-inai- esto n r - n m rntaiffl 
le-mie •d nr-'-l-ro rm^Méi, J ñ m m 
dadas -.as e . ra- i m s l iras de h)& dos iuvo n i - i o 1 - . t a , , i , - con a M 
onecs. ya, que n ías que ciencia, y íde- f ^ f i ^ m nra-bmres comnromVti. 
freí., sobresale en dos '-. c rd i r -a da.*. An.» c - . to-'o no nnde nvit,, 
usin.-mn qne ponen m ^ O n l - i v c . (bJaid-ro centro q..) y 
OOtílfl 
if(ficioiíiadi''s por acudr.r a .Miran.;e 
Fil partida proincte ser rc ' in l í ; 
res v cu 
, . i ia e c o i rera a, oairífCi de d 
R E A L A A V I L E S Sánchez , designad . por e:| -Coiogio d." 
nnm , all gf.'-n 
por ifO tniniif.o. ,,-mm... 
E3ópiaíiitl!Íd(3i clo.rá odn^ienzb a óa-: i g u a l e a nn bonito centro del é x i j 
de bi, lardo, y o| ae.in- m-o derecha. 
1 l -ermín En H segundo liempo, ,1 dominio 
e m f: mulo, va q'iie el iuego se hac ía en fil 
fmm** -^'bo Quintana para a rb i t r a r A;-b-M.ros. Aunque a ú n se descoidpe bi bim caí nipos ÍVio obspuitft ' p ! nsV/HÍ 
^ a ^ ^ ^ m / v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v * PUl' ^gn.a.J a todas las ''tapas oe la ..| .„ . . . , p ortivo, v hoy >a.!- a I i 1 s ción dr- la (,¡mii;e-'óai s- ..-p.- r.msj o ó o nn ffodd n n ' i'n 1' ' ] K 
S A T A N A R B O N " ^ ^ a f . . - . . - ; : . . . nos m de-d™ ^ • • ' l v : : : ^ f , » A y f : \ f e o ; 1 1 !T ,!"". ^ ' " f r i M & r • n n v ! T m * ^ a"!! 
i , \ / ^ . X ^ U V ^ i \ ii;u | ! ( ; | im [iñn . ,„ . . , . a.SI vemog ftp # . - I "oeueniro Sladmm pido , igna: a;l qne ha GOn^gUido -los La He-aü. Unión a-rireCió n , J 
MUY IMPORTANTE que en tan dura p i a b a el mayor n ú - ^ _ W ^ p . o r ' t m g d.a, ' ( . i jan. t r iuiníos sobre el Racing y el f m m i metidas y en poco tiempo marcó ios 
• , an moro d- abandonos -G registra siem- .hS ' : ' ° '^0 l " : [ [ r h " r a " i 'iip..ríaii^ ( Inb: la l n n n a'- i - n r a la mejor dos goaJs qn-s lo vajjexon el empate 
Se suplica a los señores que tengan en- ¡¿^ ^ las cinc.c primferas etapa* d;s- r l : l - , a l 1 se ''•::¡ pdai'epdo o,l gente, dando a. conocer m a ñ a n a Ja Armaschea, ( ¡ n e z u r u a ^ a v Morifi. 
caraadas localidades para J ™ ™ ™ ' ™ - in ímive i ido en las sei- sianienles. ' a í ' ^ i o dd! Co-legio de A. 1,1 tros do •alinoarión. es tuivi^on a la c a t ó a en a t ' á f e 
mmgo. se sirvan retirarlas hoy, sábado, ^ d ^ ^ u^.iy ( .anlabria. día va a venir que el Co- , feádiista, aunque advirtamos que Ja 
«ntes de las o c w t f n l l l 2 l i r a d a , nara -nula, se casi loUFmente en l a b r e s - l'1 ''••"ga' que d.-.spiazars?. S A N T A M A R I A D E C A T O N labor dell pr imero fué bastante mejor 
L a K ^ T n n Z Z l n ln , en a mañana b " ' t , v esto tiene una . xp l icac ión M-n ba sm ne deseamos a i . , , que -Mañana, domingo, y n , part ido en otras o.-a.don.2.s. 
esa hora, se pondrán a la reñía mañana, ? n . . i . ^ ^ . X P,l dr.*y>.m*ncu i ^ ^ . , , amr f—= c ^ n . d*> ca'aaooonato-, c a a d e n d e r á n . m los - Se i g u a l ó en tantos v el i n tn s 
•M 
 i i i i  
, . . . j . . v .., quo es la siguiente: cuan- dp-l 
La familia se abrirá hoy, a las cinco do la mala m i d l a empieza a cebar- P ~ eil pabellón M o n t a ñ é s y sobran campo, de Sport de este pueblo, los ios espertadoros crei,..., de.sde e s t é « 
en punto vU cí.-.-iv.-lm os ya desde Ja eJcvarle aun a, mayo.- aó i i ra . eil que equipos \ lalleseusa F . G. -e Indepen- ntento, ya que amJK»: equipos jugafta» 
. w v x w w w w w v w ^ ^ p r i m m a. Jormob. y v í m i qu- en bes .-n- está. d i ra i i1 Gayón , cuyo (Micmentro da.rn lodo lo que pod í an y lo mejor qa;*-^ 
,, * j cesivas no mejora su siitnaciém, optan Y aqu í , nn casa, í es partidistas sin p r inc ip io a. las tres de Ja, tarde. d í a n . 
Vfiiclod.no Otero. Antonio t .arcia, j - — j , ; l c o n s i d e r a r s e va enterarse de lo bueno qm? tenemos. 'Dada la gran an ima ' - ión que existe á l Racing de Rciinosa, cuya excel3 
^ Gastaa.alu., Antonio J'; ' m u probabilidades de podar aeupar el F E D E R A C I O N R E G I O N A L C A N - entre los ineondiciomrkvs de ambos tisana ac tuac ión fué para ao-sóS 
S a r d u p UUt^rrez, l.a.i io,-ia in ia , inu.s.,(, qiI:.> c<Jrl arreglo a sus faculta- ' T A B R A Olubs, el par t ido promete ser uno de moa s b í p r e s a , se a d u e ñ ó aba. de la 
mu. A yn m o, MUV , ; - t ^ ' . des debiera c.n- .-ponderb s en la da - X( ITA OFICIOSA los jnejores que se c d e b i n , en d i d m s i tuac ión y logró dieshacer el errífii 
Val Fn-iza. A n g d Castro > - '^ us d q c a c i ó n . cosa indndableimmte d i f i - - m i m i ó n d - les paili . l .-s de cain- d ía . J'or .-chooi» d . Uniros. No mu •bo to-
W t i m o s qire fcok liemos apunta- ,ril d:uU] [* § 3 eomp-olnma que por iUt .... v m i l i c a r á n m a ñ a n a . E L C O R R E S P O N S A L p u ó - , eJ mismo jugador marcaba d 
d ^ l S ! a nncs tm juic io , principales , 0 . W # - ^ ^ domingo, y des ignac ión de arbitros 16 enero 1925 cuarto tanto para equipo. 
vi^ ¿iuú T-'p-í-ibin I . , cüall no quiere Oe- u"¡\\ O'11111"''I1'1,1"- para, les mismos: Así t e r m i n ó til palibdo: con la m 
^ . V ^ n i m d i o n^nos q i J s o í . a elios ^ ' S ^ S ^ b de C o r u j a D E S D E V A L L A D O L I D - t m í a del equipe- ín-ontaMs. » no 
jos coinideremas capares de cubri r ,* " •? ni ioas de las mo d a ñ a s ' , ' n i - Vigo, en lós campos de cdo: arln- _ , R E V , V E DE S í , J , , f t " c k ié una de esa> vicinms 
l a «Vni-nlta... pires existen otros mu- g J e w / S S o s nn i ' i ar 'a d i n a - ^ Quintana'. S n P v n irae Ju Sl!'-rt('- ' " d fué una v « 
chos coi rodo res soibre todo por lo 'ó? , ' " , V , '"' , '„,, S lad ium de AviJés-Spor t ing Club w u e v u . . . na n i .lem-.nte buscada y legítíiéi 
^ n r a óalailn o / v Va>!-.mgadasV re- " ^ . ^ S f ^ n S ^ ^ ^ ™ 'Aviles: á ^ l t r o s e ñ o r ^ g o -la fecha en que lia br .pa g ment- obienida. V no digamos n a * 
í ere d- ev. ..>ent -« c m i d n i o m - v que ®, ' , ' ai s- n o p , / a m i . tm.Y.ant.!! t oma a sus lares a pasar l ( . qil(. ,1.,, Reiall Uniión no jugó coltti 
fe&f^ffiüXS se'nn'te- ^ ^ ^ L ' ^ ^ ^ l ' n b m Gdib d • A M i ibon-lteaJ Ra,- ^ £ ^ ^ * » f ^ i d o . Su a c t u a c i ó n f t ¿ un, J 
íian entre p c h o y espalda los 1300 ^ S ' - ^ v ^ o n l ' c' ' d n n - d n g Club, en Asli-llero. a las tres y ™ » * ^ N;,vl(l; ,d v 63 f ' ^ - p ^ t a je.n 
dibvme^J-os _dd!. c i rcui to: pero enurne- ¡jvil , |ag atapas cuarto dé la tar-. 
a-pena6 existan los • abandonos,, ya nnz. _ , , , ;. , -. ra -
que cada- uno Sabe aproximadamente Union. M m d a m -a-R -all Socied-a 
o ha de corresponder Giiin.niái3tical, a las fríes y r i i a r t o . o 
promedio de 210 por j omada , canti- ris_ j , ^ v d u a r t o -ni les Campe.' de Sport- • .campos cu jm,-,o .... . .a....a.... , fue la qil,e p r o p o r c i o n ó a sn equipo» 
; P P a vaiCaps... . , t rkrnfo. I,os d e m á s . 
í av t<>dors ellos sería, lal.o 
y peno í- a. 
A l hablar dt-il reconido h a c í a m o s g , , , , , , , , 
ver que los 2.300 kñ'. '.nielros. d i v á n - ¿ ^ g j ^ J g j 
como la. de su contrario; perol 
oxoóca que i m p o r í a r o n de las provm- .areej.'i en Ja linea delbmtera de oliU-l 
das dfiil Norte jóvenes entusiastas, fado re®. A este respecto, d i r e m o s ^ 
pe id ió lodo o vigwT y su interés . Fal- se no té grarMeanente la falta d i P'.m 
taron los qne '.• proponciió'naban su i)0> a guien una disteiksión le 
caJor y su yíida y de su i ran-do £ó.lo de actuar, 
nos hablaron con muda elocuencia 
d a d que no no- p a r e c í a exagerada y ^to misino tiene forzosamente arbi tro, señm- Ralba 
GOii arreglo a. Ia:s facultades de los ,aeed. r en la « V n d l a a bnoaña» . Rl?P,TT? 
que entonces dl^cíamois sobre el gran 
al ivio que a éstos h a b í a n de p r o n i r a r 
Ips' d í a s (le des-ainso, ^.ñaiia-dos si-em-
'pre antes y de spués de las napas de 
q 
n i la cual, por otra parte; ya se en- M 
caiga l í a n las Casas de bii-idetas o p ^ j , , , . 
las Si :dad S d'.'poiiíV 
cu nar a sus respedivo'-- adcíúnders» 
olicitos laiidados con mira.f 
SERJE B 
(iMmiíd'a-Rá 
Pasaron ios d í a s de vacaciones, 
reivo rneron travenido los tr-ene De naew) lutju-u  . i a vo-mu. iua tiioiroo ce,!-eid€ 
ninb do la potente falange de jóvenes depor-
tp d-1 la listas., Y SU llegada fuá la inmediata 
muy a certa-do»! 
Mesaguer, err sus intervendoiies. m 
propor- Um](tt ^ M m i m n t impia ; á r b i t r o , cmitinuar;-n, .le la vida del fútbol, Salvadores y Guesuruaga. Paf-| 
ñoir Gaicituaga. 
ño® descans s roncedados en los con- (.ÍIC-H;U y^ueia l . sobre todo cuando la 
treílefe. los cu-ales, por otra parte, si o,,,,.,,.;.-;,, ead.pegase a hacerse clara. >. ' ' \ r ' " " 
pareciesen p e q u e ñ o s pednan ser am- ^on lnipl p, qUl> ¡lo dejamos so- a 
-jdiados. bi o este Luipbrtaníe punto, no quero- ! 
Concome taanbién tener en cuenta |||0:,. demóistrar qne de cuarenta par- ( l"11' a 
qne una vez anunciada, idicia.'mcnte tici.pan-'.'-s, p. .• eiein.pidj 
l a celebra.' íón de ra canora (enn de- UJJ g ^ . ^ ^ „ a g e n t a pqr' 
s ig i lación de fechas corrompo no i-mt.e l.,ui.u esi.un(;S conforn 
IdeaJ Soor '-M. 
in te r rumpida por nreve lapso de nem- . . ; ' ..o 
I')- Ja Real Uniión descollaron Ing"! 
m i , Salvadores y uesuruaga. F 




las som- ' ó - ' " ' - S i n em.bargo, eíi 511 ^ 
' ' - V l " , " ' a ' Cras, v la ...triga y el enredo comen- t u a f ' ^ bl-e" I"1"1" apiectarse pot'j 
„. zaron 'a tejer de una manera insól i ta costumbre y poco en trena mi calo. 
• de a-protados nudo&o ¿ Q U I E N S E R A E L V E N C E D 0 « ' | 
, Lo? cam.p.-s di-5 juego se ven ya al- F.s la misma pregunta qíre Icflosi-'l 
gO animaidos v de su corlo sueño no aíic i miad (•...-• .:innard-a.les. se lia.e n ' ' ' ' l l-íJ, a . r o , s e ñ o r González • . i , ¡ ' ,,- f/,M „• „ , , ,.„ , 1 • , . wiH 
queda vest.gm... hs el, fútbol que r - pemana. J'JI domingo lucha i an en |w-l 
viv-e. e!: nuevo... Es el deporte que t i do de campeonato, segunda via,lj 
ros que n i ella, pensasen part ic ipar . co y y,, q,u,£ 
un co.r-tauto y aidacuado entrenamien paremos con-iai 
ca, para carreras de. corta distancia-. fes b6]q 18 oonsigu.inon llegar a P.a- de, en Villaimieva,; í kb i t r o , s e ñ o r 
Y no es desca.beiiladp -esperar que ^ ^ cp^, da. un promedio del 28 por P e ñ a . 
?'}.)'. ia-Darir 
> de la tar-
terimnasen ^ ^ ^ ^ ' y ! . ' ' ' . " ' " . I(" u,o   d  -s     ñc oñ-íbdos 
i ndo , pero lulIJt ' 
is con que Dol'ad 
ú m 0 cin- j n Í S S Í Í . t í _ 9 ^ ? * ? a 1 í S L Í vuelve a izar ai! viento-, como p r e g ó n etl CIJaib Deportiivc, E s p a ñ o l y la » 
de salud, su bandera t r iunfante . . : Finí.'.n Déipo-rtiva, y para. \M.-.il:wl,:i: 
este encuentro tiene tanta, inpe i ió 
c í a corno Athiletic-Arenas para l'est-w 
Vfas d i g e s t i v a s j caicos y EsfpañcJ-BarceJoiia para | 
S de ia- ciudad di3 \cá cond o 
unpezana., _ pm* parte de iqs corred o- sido llegaseTi a. Madr id 
ehabilamo-, íaisi difiz de Ja m a ñ a n a , , on d a s 
1 0 que. d - d e Iliego 1,atondóse oo ..Vmdm a Fran My, e; I d n d n ' , ' T E R C E R A S e I g Í g S m m m J D O C T O R V A Z Z J E m m u 
pruebas de esta iride'e. e:; i m i y u m - ya )„ dicho, en 1003, el n ú m e r o Obregé.n S i o i i - A : ! ' ó - (lln.b do H 
r&téá déh'QUG> genftrabniiemé se- pracl - d é par fñc ipan tes fuá de 64, de los cu a- Hera's, a Jas tms y cuairto. dd Id tar- f 
jmiclvó» cor'-edore!^ cons^diM-a.dos hoy qil0 no& ^mv£m m u y aplicable ( 
como espenaJistps de los |ioqaenos re- u ^ ^ ^ r a ..Vuelta» v que "da r í a nn re 
ccrridfjSi Remetidos, romo ,nias arr iba ^ ^ a d o -de unos once o doce d a d , i 
dllic.iimós, a un loen estudiado en i rn in - en A|. |( |r-(|: y qu,e co,nste qiI: 
que e crcemo? .ba.bían d : ser algunos mas 
aunque no mudios . . . 
deros corredor es dedoddo. 
•Exponemos lodo 
biisión Sport de Guarnizo-Pontejos IÜ 
A L A M E D A DE JESÜS DE MO- _
NASTERIO. 1 4 . — T E L É F . 1 0 - 4 7 • ' i111'" S,,-i;-' H venc,e(lor"- 1 
• lendran ¡ndiociilas, Dms n.edia'd-', ¡Wt tros lectores 
miento, ré ieanzarian al nn 
•nroporr ían. conVif^Jéndom. en ver da- ,,,,,, 
'pr incipios b do 
• t.o p.prquo esta-
ido hay 
a fuerza m" — - " ' v Dr. Llerandi García 
de éMrenani.ierrt.0: e s n a t ión, roiadi- E s p e c i a l i s t a en 
mes, die sa.ber y au.er .M-s" preparar. F c s T f t T U A n n 
Sabemos por exp r i e n d a la constan-
v-ia v gt-andifiV.na. fuerza, de voluntad 
enfermedades de l 
E S T O M A G O , H I G A D O , IJV*<S 
T E S T I . X Q S , « E G T O Y A N O 
<nie son Bécesari i iar^pnm córrer en bi - R A y o s X . — M E D I C I N A G E N E R A L 
cidela ; pero siemipre liemos opinado » Coniults d6 11 s 1 y d6 3 a 5. — Teléfono 0*08. ^ 
que ]"ia,ra pd-:ad.Lcar un S|l3.oi|j proco . v 
;so lomaiilo ' aligo 011 serio y en Iré.; 1 ar-
m o , 8 (ESQUINA A LEALTAD) 
H o y , s á b a d o , 17 de enero de 1935 
TARDE: 11 las seis y media. 6.a de RBONO. 
ñOCHE: 11 las diez y media. 
E S T R E N O ele la 'comodia e l r a m á t i c a d m tres actos, 
E L SEÑOR D E h ñ V I D A V D E E H M U E R T E 
POB TELÉFONO 
SOLUCION DE UN ARBITRAJE 
SAN SEBASTIAN, 16.—El P;,rlií 
que. se' ceiliobrará el doming" •,"!ier¡ 
l íoai Sedcdad v la. Roa.l Fnicin M . 
arbi t rado por Rf.ilo,gu-cr, dol Colü; 
de á r b i t r e s de Sevilla. 
P A R T I D O DE H O K E Y 
P A R I S , 16.—F... el1 partVIo d e l 
key j.uga.do en Superhogu'.M es, el | 
po o-ipañoi] ha (i.M i otado al b&jM 
cuatro a uim. 
17 D E E N E R O D E 1925 — . - — _ w w . ^ . , . . . . «¡Ay * • - í ' a u i t m * i a PIEILB CMXTAlMl ARO X I - P A G I N A •
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n t o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
" E l P u e b l o C á n t a b r o " e n T o r r e l a v e g a . 
OBRAS N E C E S A R I A S ¿Qué q u i ñ i g a n a r á ? Í$o nos gÚiSc-a 
No es ToireUú'fe'éa cíe Jóá iViifeliiios uncen 'im :;iiúst.i<-is, p e r q u é i ^ í ivu-
flyi(¡ pai¿a/ii aftos y a ñ o s i n o'i j i m s u m ) «-(juiv. caciones tiampMo 'éfc 0Di^0ma. 
t.-iuc..', -tu fuaiiMi n mej-i.'.Kus ele ira l.o ü'i¡.¡oi> quie sí ád^aí i ta j i - ioé iesi que 
..uwución «o l elioré1; q u i z á ..u a ajuius- jos chacos g i m n á s t i c o s a pesar «le 
íra ciudad una ae ..-áb que mas 
pesiar 
ütie éJ i'irpeiiü' de -Mivaiuar r-s .esulJi*ti'? 
éaeocüM-1 o-mato Ue &iis cil io, p r o c u u a r á n por indos lo? uicdi.;;- (r ^ \ J 
( '.A v plazas. Lo« edificios, m - t a log.GiIís, r, v ¡párdiiir {k.fi puntos. ¿ L a ) • ~ , r l a ^ 
iMivorm. »oii de modorna coustrnc- i iiiSeguirán? , ^ ,~ f ' ,,,¿1 \oiva, st>u ue í j i u / u u i uu, i;u"»ii uc- i le ígl l l é ? 
ui; l as calles a m p l í a s ; ñ s.?rV'kix> Allá veremos. 
¿ ap - i s .wiimsjoi-aJjuic, pues contada::. OTROS P A R T I D O S 
.-••'•áu üas casas que no tengan hecha E l p r ó x i m o domingo se ira.-iada.i á 
jii ins la iac ión ; luz pública,, la. hay y ..a ia induiatoloeia v i l l a de CaJ'.-zón di» 
j"Kuy e sp léndida , quiza en E s p a ñ a l . i Sal, ñ reserva de Oa Real Sooie-
ÍJLÍ^ÍI pocas poliliaciioaicis mejo: alum- la-l íiimn.á«it.ioa, quien coniiwúzié ven 
ioaui.i-. ¿qué falta.' ' el pn;. m.- eguipOvPfl Escudo. 
Kiiilt.aa' mdieliais cimíü n;'C'-sarhis; Mucha sitarte y a dejar " i pabrJlór: 
algunas ya. e s t á n en cons t rucc ión , loen puesto. 
oauo son «1 grupo escolar, pauellon En los campos del Malecón , y rü 
para exposición*», etc., poro n.» di?i/o- '<•.>$ it-res día Ja tarde, j u g a r á n un mtfí-
mo.s olvMdarnosi de otiiia;s muchas que úesan té par t ido de cam|roua!o e« pró-
iranio-) sufKiJlaai'd-Oi en d í a s --ucosivos.. y imo domiingo los equipos ^vw.tando-
í - ' ' : l áñez, u n a n i ñ a h i j a de JÓSc 
CaüdeurÓa, hermaino dé los dtíisdi diados 
ladres quia en estos momea'os líoj-an 
in.-onsolald.es tajá hciri'ibli ' perdida. 
LA S U B I D A DE LA C A R N E 
Ayer han» simio autoi izados po 1 «d 
alcalde ífcs li..,hlui •ios de ésiia vill-e, 
pa ra •cilevair el píiecio de lá cairine a! 
:^iii[iil del que aiige en Torr-davega. 
ises haralas el aune-nlo gg 
atáis kiilo y járl M de -a,i 
hneso enÍJie (),(;() y una peeafca. t in. 
hí.ca llegado a entenderse !̂ >s cainni-
cetos, y ¡lo que va de ayer a. hov! 
Ayer todo quelmnntcs. Hoy rap^pt-üi 
d- qitiilidadds y hasta de ¡•.liiun.as prt 
neialas. ¡Oh, ccüicoiniitiancias! 
E L P A R T I D O D E L DOMINGO 
Píura. esía. fecha, e.-tá anunciado el 
¡•rnCido que- por mail t iempo tuvo qu> 
seir suspcmd.ido ñ día 6, entr?. el re-
s;-rva. de kx Gimmáíitíca^ d é T o n d a -
vega;, y Eil Escudo, de esta, vida; en-
cuentiro q\:\y, como y a d i j imos , hay 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
U n a i n t e r p e l a c i ó n a l G o b i e r -
n o f r a n c é s . 
ftov vanuM sJ iu . io i i te o ^ f r . l ü a - « n a l inos D a r a i g Club y Deport ivo C a r , - f P M * I " '' V ™ " ' * ^ ^ « ¿ S Z 
J r » » « « » •«»»« necosidaO. «Ae-Aabr io • 1 ( « a t a r s e # •>» '•«"'V" W / 
j v i . s que iatia.vies:i n l'a oludad). Se encuentra, ¡ l ige ramente enfermo pero, en canddo, valió la, lección para 
((es;L 
; Q u i f i . ha de haceiflo? Eso ya no es J culto ingeniero d¡ . redor de M ¡m-
1 nuestra Sea eil Estado, .sea la o-a lant . fahrlc'ación Industrias La, - »<™™*r ">as a. nnestro portero ano 
gué l Doaso y Qlaiságast i . 
Celehra.r.cniu.s isu pirciUitia m.eiori.a. 
Dig i t ac ión , o sea tí Munic ip io quiea toas, nuestro ' a i r a d o amigo don M i - ÍU!:i.on ,IÍ:L ^ W i S a c i ó n del 
i , naga, pero h á g a s e . . f i - ^ v O ^ r r ^ i i publ ico torrelavegueuise. 
, Da nd-ido pc iiwar en que y-- acerca 
.•1 Va-ano. Los cientos de au tomóvi -
iea que diariamente pasan por estas 
caí rete-ras, levanita.n tal'js nubes do 
polvo que se hace ü/a vida imposible. 
£rt las casas eiütuadios aJ laclo ue d i -
t-tuis oanreteras, rt-iriñen que tener las 
vcntai-as cerradals todo e/1 día,, en ias 
;tuda:- hajials que son comeicios, o 
i í ! cor ran lints puertas o se t ragan «mi-,. 
E L C O R R E S P O N S A L 
D E COftVERA 
EN SAN V I G E N T E D E TO" 
RANZO.—PRO C U L T U R A 
Con cil señor alcailde. don Luis t '-
Palaizucilos, y eil sofior maestro de es-
ta escuela, don Eustasio Gi l , so ro-
'Ur/Leon hace ailgunos d í a s vá idas per-
jjones y iiuiUiCdnes de mierohios. L i s 
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvt S OTÍaJ i !; i d - ':,1 es tfí . \ \ a o I a n 11 c a l •1. C O n 
él fin de l h \ a r a. caho l p reparacio-
nes necesarias en las ruinosas escue-
las de l a localidad. 
Pero, según entendimos, se proyec-
ta, const iu i r de nueva planta la escue-
la de n i ñ a s sobre o ai lado de la ' I 
J . M * B r a v o P a c h e c o 
E i m E D l l D E S DE LOS fllÑOS 
c o n s u l t a : d e 11 a 1 y d e 3 112 a 5 
C A L D E R O N , 5, 1.° 
í.i-tículos ae lecham a perder. La «ucic-
d'ul '¿5 peirenne; db modo que p-ir i i i -
SíCiie, por decoro de La pop]ación y 
Jai - los linitereses que se lesionan, nos-
0TOS pedimos que se asfoiten o a l -
quitranen dichas carreteras crue com-
•j'Wiidpr. -las cnllles de Posada, l l e n e -
D E OABEZON D E LA S A L 
• • • 
H O R R I B L E D E S G R A C I A . 
UNA NIÑA COMIDA. POR 
UN C E R D O 
Son muchas -kis madres de fami. ' i . i- n iños . Se cuenta para e lo con un le-
r i . Julián Ceballos, Qwf1!'raídada, Jo- fiue con harta, frecuencia .-i? n:archan gado de la difunta y piadosa,• señó-
se Maita Pereda y Mor tuor io . « >us faiemae? de j ándo era ^us casáis a ra doña Ca-wina ( ' . ierra, de dos m i l 
Cu ai ule hace unos poces d í a s , pa- al iños de conda edad comiplenamente duros, •cuyo heredero, don Dioni - io 
SáDamos en coche por el importante ^o-'iois y expuestos a serios e hievita- Man t i l l a , está dispuesto a hacer su "n-
puebln de Muniedas, quedamos adini- Wes peliigros que dan lugar a hómri- trega tan pronto como se disponga de 
lados del buen pavimento que han p i l a n t e sucesos como el que vamos a. los pdanos y comiencen la- obras, 
puesto en aquelJ.a. can r-.to-.-a del Es- r e l a t a r A i-ste- fin, dichos señoi-os estuvie-
¿ado. V í c t i m a de uno de estos aban-don¡-¡h roa con el a c r e d i t a í ü s i m o arquitecto 
,Será que Torrelavega. es de menos fué ayar la n i ñ a de IG meses Aurea dop lava r I l i a n d i o . qn • construyo jas 
categoría que M u r r a ' . ' Caldci-ón Gadavieco, hi ja de las ve- c-.-cuelas d - í t n illa d • Ca.margo y 
¿Será qué pa gamos nv-noa contr i - f inos deil innuedtato pueblo d»- Ver- o l í a s m á s que le prnebaa no sólo su 
..[iliciones e impuestos municloa'es? rej-o Simón y M a r í a . competencia, sino su buen gusto y 
Ntíestro iAyuntianiiiernilo y * nuestros Bien c a í a pagó esta In fortín Ka da -••mor a los centros d-e cdneacimi; d i -
diputados iprovsnci-ales, t ienen ta na- mujer 'la imprudencia toraera.T:i.a i7é c"£> •s,2nor l evan tó Icá p'anos sobre el 
UÜm. irarci.ars,., en las primeieis liordis de terreno mié .enpa La esencia de ni -
UNA S U B A S T A ÍMPOR- ln tarde a,! río pina lavar una caru-i ""s- ' '""de. dudio en N .dad, no se 
J A N T E ' dé ropa, dejan,lo sctós en ohfia a-'la. I'11-''1'' d ' ^ ' nvo lve r n i n g ú n proyecto, 
por lencontraiiiso pendientes de ro- citada n i ñ a y a otro hermanilo de " j l T f ' . l l t ' - ^ ^ S ^ . . . G ^ 1 ^ ? 1 , - ^ 
cogida, por sus consignatarios en In t r ' s meses v s in cuidiairse siquiera de P^mS^co. <.-No se pud r í an irasladar 
estación del ferrocarr i l del Norte de cerrar un cerdo de los llamados de ¡""has e.-emias a otro punto doiíde 
#ta ciudad, miañana , s á b a d o , s e r á n «recría que estaba, suelto por Ja oésai f p Z ^ Z Í ' V ^ L ^ 0 . . y ! 
yendidas en. dicha natación, a las Eil cuadro que aH regresar a su do- ^ í ^ ^ t , 1 f r-..10 .i,.,,-a,-"unu 
ciiíco de (lo tarde, 1 - s iguienie. mer- micilMo * B ofrncín, a los ojos de esta d 8 p | f ' " •, f ^ ^ l . . 
Hothwos que proniiete ser considera-
E L P R O C E S O DE BLASCO IBAÑEZ 
EN LA CAMARA 
J5AKIS.—l-ái la C á m a r a francesa. 
el diputado comunisla l.afont ¡nlcr-
pe'ló a/1 Gobierno acerca de las d i l i -
geia-ias ¡ndiciaJes que han c( iiienza-
üd c o m í a ¡Bláiico Ibáñez . 
Le contes tó He r r i o l . ,1 enal dijo 
qn él es uno d'e los primeros cu re-
c i i e r y -agradecer ¡los ¿i.-rvicius pires-
lados a b'irancia por fila^co I b á ñ e z 
durante la guerra y después d'e h l 
guerra, pero se trata aqu í de una 
cneslioii de dereohó internacional. 
Aunque el s eño r Ela-eo Ibáñez fue-
ra mi mejor amigo, istoy en el deber 
de el.V.gar a lia.eer que la ley sea res-
petada. 
J a l i y d ' a ñ a SI — : iñadió—dispenía . 
que fuera el T r i l a ina l del Jurado c i 
qui'•1.: nía, que é r d ^ b d e r en los fuiina.-
e - incoados por of-aisa.s a n,n bobe-
ran.o 'exlrainjero; poro el a ñ o do. R i -
bo 1, (•ntonc'\s presidente del Gousejo. 
pii ' ió y oblino djefl Pa'nl imen; > que 
nO' fuera ol Tuibuna.! del Senado, siwló 
ni,a de las Sa.Las de Justicia., l a que 
iñti^iiiDiíieiRa, en estas cuestiones. 
El Gol)ie?-i:.o—repito—«no h a r á m á s 
que acatar ,1a iley. 
ETtiinmnente tuvo que léfendór di -
cho deoecho i,i:,ternnc:i<J.niail en im caso 
ue un obrero subdito lespahoJ que fué 
detenido en tennitorio f rancé5. Pue1* 
b'en, ídiora, tenemos 'que o c á t e r ese 
misiMo (i recdio que eidtaices lOVOCd-
liamcs. 
Tade as Pial C á m a r a que acuerde 
afdazaiir, <(s;iine die». Ha in i i r ;eaació i : 
de! dijad.ado Lafoid. 
Así se acuerda. 
BLASCO, A N T E E L JUZGADO 
PAETS.—-En el Juzgado de f;aardi.a 
han nianifesiado que el seño'1 -ilasco 
toi iñez se p r e s e n t a r á ante el illéá' ins-
t i - icfor M día. 24 ó ei 25. 
r'rá n c o m p a ñ a d o de su defenisor, el 
d:¡)ntado comunisla Moul .d . 
LA R E F O R M A DE LA L E Y E L E C -
T O R A L 
POMA.— La C á m a r a dfi l i i ialades 
disciitió r.l nroyecto de r e f o r i a a d e la 
laV electoral. 
F l ex ')>resi<lonte de.l Conse'o. s j ñ o ? 
Orlando, combatei) y c e n s u r ó las me 
did.ns t'.niai'.i,'--- pó r el Gobierno oon-
1 la lilHatad de ÍLa Prensa 
A.ñ-vlió que en las a c t ú a l e - circuns-
tancias es impoíiible conveear a elec-
â\-V\AA.VVA/\V\\V'\\aVVV'V\VVV\VVV'VV\A\\'Va'VV'V\A,'VV'V 
••iones, que no s e r í a n el réflejo de l a 
vid untad del paié . 
t e con! •.-a. .m minis t ro de. Inolruc-
cióílj serna ( á d a .noni. 
C O N S T I T U C I O N D E L NUEVO GO-
B I E R N O 
l !KHId . \ ' . —Se ha cons l i t n ídu -e l nue-
vo (iold ino. bajo la presidencia de 
l .n l l i r, r e í , b r a n d o la p i imera ses ión 
y aprohamlo la d l a r ac ión ministe-
rial tfüe h a b r á de leerse en eJ Reicíis-
lat-'. 
351 ntlléyo (lobierno ha sitio bien aco-
g.ido por la Prensa. 
UN E S T U D I O D E L P R O B L E M A F l -
FEÑO 
.PA1!IS.-.KI perir.dieo (tEl In t ransi -
gente:! publica, nn escrito de su corres-
ponsaíl en Port-Said.' 
En e! a r t í c u l o se estudia con aten-
ción el giíáVe piohlenia r i feño, bajo 
••I punto de vista in le rnac iena . í . 
Los f.ra;ii:cei-.>?_(|iee—no n o d í a n 
m'en s le coniiai-ender el c u á d r u p l e 
éxito oldenido por el Directorio, pues 
todas )Iías as|p i raciones del general 
P r imo de Rivera han sido la.s de l i -
mi t a r la acción de ilos españin'-es a 
Ja l ínea de defensa de feé cos í a - , 
aplkai.ndo .la f idni ir la d ' l Hiff óiil y 
dardb con esto satiisfaicción pe. i i 'e-
Jaimente a. la's fa ini l ías y a las finan-
zas e s p a ñ o l a s y ha mejorado la si-
tuaciíVn inleniacicina.l de RsPana. 
obligando, a1 Erancia a pensar én el 
probilioma m u s u l m á n del. Africa ái t 
Norte m á s detenidamente. 
• W V V V V W W W \ ' V V W A ' \ A A A ' W V A ^ V \ A A ^ A ^ ^ < * 
A B I L I O í L O P E Z 
M E D I C O 
PARTOS Y ENFERME-DADES DE LA MUJER; 
Consulta d« 
doce a dos 
BECEDO, i , primero, — T E L E F . 7-65 
wwvwwvwwwvw»'" ' /wwv\t tv\vwwwwvwvv 
E l d í a e n B a r c e l o n a . 
D r . V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de 1 1 a 1 y de 4 a 6. 
® M E N D E Z N U Ñ E Z . 7, 2 . 0 
vino; uno de fe r re te r ía : uno de hz 
' t i ; uno de herramientas; dos garra- con desgarro ein las ar ter ias coiíii-
t / i t iu. j u > m i . » x . ^ -u-» ion rnnvpnr!'i-iH. v <so. T>iclr».i<;itíii'ío 
iall .se haJna. s 
cama, y bahía, desamado a 
,as llfl anís ; cuatro saces de veso: dos per c o m p ^ w 
dps de rapa, y un bar r i l de vino, y uno pies. ,.;| animai   bí , - d . i d o -a la inü.Vo a a d L e s ' Í X 
V\\^AAA-VVV\^VVVa^\\WVVVa'\\aA.\VVVVVWVVVVVVVVV 
R i c a r d o P e l a v o G u i l a r t e 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de niños. 
Consulta de once a una. 
ATARAZANAS, 10.—TELÉFONO, 6 - 5 6 
s en un solo 
y c a s a - h a h i i a e i ó n para los s.-W .pimiento?. cama y había, desiroza.do a ai.adiscos 
SEÑOR R E P R E S E N T A N T E los b ra idá v los pies de 1.a nobr cria-
DE LA E M P R E S A D E L T E A - lu iv ín . debiendo su muerte casi 
TRO i 1'> 1 a 111; 11 i . " 1 por la a b i n a i . ü i ' c h mo-
¿No ser ía posible, que f l Mtainado 1 ra,g,:in sufrida, 
y colosal guitan-ista don Xndiés Se- A los desaforados gri tos de la n ía - nninVióso* eiiíarrilc^ del 
Kovia, que va a d a r unos cencieir'.os dr i (•omea/.a.ron a, illegatr los ver i nos q „,•,<. (|fl Vaildeeilla?... 
,1! Pil Ateneo de Sant.nnder. d1.-?,. uno, que con la angustia que és de supo. 
0 conciertos en nne;Mro coV^eo? 1,1 con: Mrt.Mban el desgi la ¡diado ,su-
•Nesetro? aupruramos un yran éxito,, ceso. 
t'ie.s hay v.erdadpnio,s deseos de escu- E! j^rcri'de diei balrrj'io rj ¡"i pu-d^p-. 
cnar «a. tam renombrado artista. puso .011 conneimicn.*'-!. del Juzgado, 
OTRA mnnicip.-il de físta vi l la , no ta ••dando nen V qiue daremos a conocer en otros 
JWp es posible vnr en iiiie<tra ciu- .c i . personairse en el lugar de Ir. des- a r t í cu lo s . 
1 l'<i la precicsa película aue lleva por gracia, el juez supliente en fu.ieiones x _ Y z . 
'l!tulo «(Los di.ez m a n d a m v n ' o s » ? Po r -den Jnsé Díaz Mwir, ol isiec.retaT.iip dop San Vicente de Toranzo. í^ l - i -Lgg. 
fine oíos consta m íe en Sí» ' i tender se Eulogio Ibis!amante, el guard ia m u -
va a proyectar dicha pel ícola . Iiabiein- rocipa': dop Julio P-rada y el médico 
ao S^an entusie-mo por verla. t i i u l a r dea Pedro OuiiiTanilla. proce-
. F U T B O L E R I A S di, ndo a, ^ - i r a a - le.s dffigmctaS pJ -
' "."la mucha '•••xpectáción ante el ,) ::.'< del cai?o y e.nienando para hay 
d - ca.ni)ief¡a,ato une .jdgairán la. ditií-enída. de autopsia, que. 'esta 
^rapo 
ño re s maestros. 
¿Se affrípliájará el legado? ¿Lo a m p ü a -
ian con sus donalivo^, tantos ríiCOS co-
mo por a q u í abundan? ¿ S e g u i r á n los 
ñ o r niar-
¿Y los V r c i l i o s no ss p r i ' s l a r á n a 
ayudar a la construcidiVn? Ya viai'-
mc6. 
iDlgiio es e'li pueblo de ello, y as í se 
coiinipileta.iian los proyectos que so tie-
 i t   
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
C o n s u l t o r i o D e n t a l 
PUENTE, 16, tercero 
De diez a una y de tres a siete.—Con-
sulta económica martes y jueves, de 
tres a cinco. 
J U L I A N G I L SASTRE 
Gran surtido en trajes y gabanes. He 
churas y forros desde 50 pesetas. 
RUAMENOR, NÚM. 3, SEGUNDO 
L I E N D 0 
P&ftid. Eil au lomóvi l de la m a l r í c u l a ' d -
n . M ¡ , ; " . :"• el p róx imo domingo, los tarde le fué practicada a l a poliVe V™* ™* <lo l .dbao. nmne!., 
equi-nos d,e 1.a Tanón Monta- n i ñ a . o n d u c í a Agustío. A m a y A r i . a . de 
» de Santander, v Real Sociedad Es de notar el caso de haber fallo- y siete a ñ o s de edad, a t r o p -
^ n a s l i c a , de nuestra ciudad. cido t a m b i é n ayer en el pueblo d> ¥ " '« n ^ Ee tsequilla. Rozan, d-
— — . ^ '•-•<•, afleo, naitiUTa,] de Liéndo, produ-
su d w ' , S ; t a S e P ^ o n a f o r m a l e h n ^ o r . U : p a v a d i r i g i r e n . ^ ^ « W ^ " ' 
l ' u a u i i c i i p j , u n a E m p r e s a s e r i a y d e g r a n p o r v e n i r : d e l é x i t o 
dy c o m p r o b a n t e s e n a l e u m s p r o v i n c i a s : g a r a n t i z a r a p s t i l 
E N C A R G A D O 
¡a e X c i u s i v a r a s u d j s t r ¡ t o ] a < l u r a c ¡ ^ ] í ¿ f l p a t e n t e : o c a s i ó n ^ . f *uc!eso ,,an 
S u p o s i c i ó n i n d e p e n d i e n t e p o r m e d i o d e t r a b a j o y S.üClO 51' , , , ,n,hul '- m m ^ ^ f -
7*0?/ ^ m e t ' t U i c o . O c u p a r á a c a b a l l é r o , c o n d o n d e o r g a n i - • « q r n 7 a 
¿ ^ m , d i a r i a m e n t e p o c o t i e m p o 
npo. 
El laccad'ade tÜVp lnga.r en ••] jn,^. 
t í a d e en que fil .auto m oruzaba con 
un carro, del que se a r r o j ó ja' (diica, 
siendo r r i opnd'ada ipiin que el e >ndue 
tor del coche inidiia-a evitarlo a esar 
de los esfuerzos une hizo p;ira ello. 
En oi| suceso han ír iferveñido tas 
•vvwwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
J L T 7 " I S O 
E l señor, iiísipcctor del Rauco H i -
potecario de E s p a ñ a e s t a r á en San-
tander los d í a s 16 y 17 del corriente 
mes. 
Los interesados en concertar algiún 
p r é s t a m o pueden dir igirse a 
A D O L F O C H A U T O N SAINZ 
General l v parlero, 7.—Teléfono, 77 
MALA A D M I N I S T R A C I O N MUNI-
C I P A L 
LARCELONA, 16—El aa-a.de. .ü 
recibir a .los perhidistas, Jes m inifos-
ló que h a b í a \isiia.do en el PaJacio 
il líella.s Ainies la Exposici.ón de e/ríe 
modeni;). 
L a vM"te—ayre^ó—me na indigna-
du pues aqindla instaí laeión O M . , una 
\ ci ̂ lienza. 
A d e m á s el Palacio l io r eñ í a ' comdi-
(di-nes está lleno de goiteras y "o hay 
eirnienlos pa.ra casó dje u.n iieaiodio. 
La culpa es de da maJa manera 
de proceder de ilos Ayuntamientos 
qüe 96 han sucedido durante vídut i -
cinco años . 
No >e puede p; r m i t i r que la Exposi-
cion -"a \ ¡s i tada por los turistas. 
Ter ju inó diid'indo que eso y de 
otros asunlos l ia . ldaián en l a pr imera 
reun ión del Id, no. para que sepa Bar-
ceilona ¿dallo se la ha adniiinistrado 
duranle veinticinco años . 
M U J E R APUÑALADA 
Vicente Mateo Itai/., de cincuenta 
y nn a ñ o s , a p u ñ a l ó hoy a .loaqnina 
Alcañiz, la que falleció ail l legar a la 
Ca-a de Socorro. 
A la mnerla. que era una desgracia-
da mnjer de vida aleare. Pf> le encon-
traron entre las rop.is 33..Q00 pesetas. 
Al soicesp no se le ha encontrado 
lodavía ex|il¡eae¡iiii. 
b.l a.me-oi- está fichado por la Pol i -
cía v se dedicaba a la venta de pos-
ta 'es pornoai 'áf icas . 
Se sóspe -ha qué d dima-o d0 To'>-
onina pi-oia-.h1 de la p i g n o r a c i ó n de 
alliaja.s robadas. 
D r . A n g e l R u i z - Z o r r i l l a 
VIAS URINARIAS Y S E C R E T A S 
Consulta de once a una y media y de cinco 
a seis (esquina a Peso). 
P L A Z A V I E J A . 2 . - T E L É F O N O 2 0 - 5 4 
A . T O M E O R T 1 Z 
^ M É D I C O ' 
Consulta de enfermedades de niños 
y pu lmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de onc« a una. 
Atarazanas, 1 2 , 1.0—Teléfono 1 0 - 5 6 
ote rLent -e ^00 l ^ 6 8 6 ^ 8 - a d e m a s p a r t i c i p a c i ó n e n g a n a n c i a s , 
hai a l^ m d i c a n d o e d a d , p r o f e s i ó n y o t r o s d a t o s <-nn\ o n i e n t e s 
J n u m e r o 73 a l a a d m i n i s t r a c i ó n d e l p e r i ó d i c o . 
U n á pnreiai d " le, B e r . ' m é r i r a del 
puesto de La,s Roza»; ha d-bs ¡do o, 
A' 'dré- : Landera- ídónif-/.. A(>:nf;;-
ocbo a ñ a s , casado y natur:.! de diclia 
i n " r1o. pomo a.ntor de b sioa-'S .jfv..., 
, , , .lia :..o.c o,, i^vedfa a cil eoñvncinn 
Peilro Díaz Lenlaiani . ;le Ireinta. v 
íj|ri?d añr'-.. ce< " lo t ambién . 
l a .«•••ycHíj fué r i r i i r i rat la , soinv la 
peilenene' i de una finca v las lesi i-
neis causadas com una piedira. 
.SAAA/VVVVA/VVXVVVVVV/VVV\VVVVA/VA.V\AAAAAA Vvv-v.. ^ v . 
D r . V á z q u e z A n d i a n d e 
P/RTOS Y GINECOLOGÍA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
Con«iiita de t i n i ^ 
San l'uuiciMo, 2i.-r-Teléfono 1 0 - 3 1 . 
T i ODA la corresponden 
cia política y literaria de-
ba dirigirse , al Director, 
que no devuelve los origi-
nales que no huya soli-
citado . J ^ § ^ J ^ § 
T e O D O cuanto se refie-
ra a anuncios y suscrip-
ciones debe] dirigirse al 
administrador—gerente.— 
A P A R T A D O 62 § § 
r e n a c í u n t u r i i7 DE E N E R O DE 1935 
E L ARTE CINEMATOGRAFICO 
" S E L E C C I N E " S. A., E S C R I B E E L "NON P L U S U L -
TRA" EN LA HISTORIA D E LA CINEMATOGRAFÍA, 
CON LA PRESENTACION D E . L A OBRA C U M B R E : 
R E S E Ñ A S C R I T I C A S 
S E M A N A 
uFA caí 
Ni. 'Xa joirnaidia di© ocho iboras-, ni mucho 
(l/VV\\l'VVVVVVVVVVVVVVVV\AAAAÂ VVVVVVVVV̂  'iJ.lCflOS. 
Curiosidades. í-a '&j^cudóirL del ptroyecfo de t 0 . 
9 1 '- Jpdiói fué meoraendi^da ta un pr^sti.! 
^ R O S l t a I d C C l l l t C l l l t e Uio&O arqu.iltec'to dieco(ra4or y a : 
I » , (e ó ¡i V^ncs de ésíe empezó a tirabajar un 
C d l l G J C r C l . verdadero ejército de pintores, herm,] 
ros, SilbaifilIfiS, etc., que como por f,r. 
" L O S D I E Z M A N D A M I E N T O S " 
E S T R E N O : M A Ñ A N A , D O M I N G O , 
S a l a ? P a b e l l ó n N a r b ó n . 
espectador, asombrado, admirará la gfafidesq (¡iw encierra el poema 
épico de los'siifrimíenliis del pueblo de Israel bajo el \fugo faraónico, y su 
lucha para librarse de la opresión y alcanzar la tierra prometida. 
confección de l a cinta, que cuenta c J 
m á s da 700 eísoenae, fuerooi servid^ 
•• l-l.OOO comidas, y «o dió a fox- P r e ^ | 
pí i íu su pubilicaoión 1.250 f^ografía, 
de diversas vistas ele Üa película. ¿ 
lajbpir de Mary Pickford en esta cint' 
fué verdaderamenite eoiormei. Ep gg, 
EN LA SALA NARBON de flas cuatro y media. E n l a de "las"fPmaínafi descansó tres d ías solajnenl 
astillo de Westhawcn. , . -Su Rielo v media, será pivsenlada la- U-. Y P<f ^ voces t r a b a j ó ' c u a ^ l 
i n t é g r e t e principal es Dorothy Dál- cinta ¿Estaba I m ^ J joya de ^ M ^ T ^ ^ S S ^ M 
ton. Si no ircoordamos niailí de sus Seüeccionee Capitolio. • S ^ d í a £uSSto ^ 
,a,iilenores cintas, esta pe l ícu la es la «-El bosque en llarnas.), creación de-w' ^ b ^ ™ . -
peor inte ipretaciún que ha hecho la l a bel l í s ima Mairgarita Courtot, será Cmno vieatm n.n(es|»iro8 lector^, U 
popular a'h-i/.. y a | a por el argu-pasada hoy. .Maiñoca.. rao.«a m i g u n a d e í e n s w a do| 
jiicntü, ya' por el conjunto que l a se-
tc.untia, en/ su mayoría, actonas que 
mejor es tar ían interpretando papeles 
m á s isecundariois. 
Pero esto «no le hace», como ya 
hemos dicho m á s de una vez. E l que 
lOB argumentos reduzcan la1 pel ícula 
a úil l irno ténnino, para el público 
sianlandeirino no tiene ni 
ri i inlKMicia y mienovs tratando-
^ S t e í u e ^ i á ( le . -racia no os ^ e í í ' ^ ' S S k ^ u t T ^ u ' a a 'piri- quea ioéo , «debería-coaocatrse denfiro] 
p ^ S , de..0iacM 00 1,1,ra de ¿ palltolla y Ut,y par (P nna m v m , 
((Pc'i 11 i(la y enieontrsida»- —Üe]ta rto: 
Ailtoaiió Moreno, Thomas W a n i m i ; 
. Houi&e Péters, Thornas •Cochran y 
Rosiema.ry Thcby, L o m a . 
Las mecesidadea para -sostener a' fla 
íaiiniiMa, obiligan a uri' padre a los 
mayores sacrificios. Eslíe de nuestra 
historia es anairino y vés-o en l a pre-
cis ión de partir pa.ra un largo viaje, 
durante el- cuaR ciertos perver-í-os 
mercadc'i-es rain tan a su esposa y se 
apcdera'n también de una. de sus hi-
jas. Como es natural, al regresar del 
viajo y enterarse de Un sucedido, sn 
concitante ocupación os encontrar a! 
hornlbra traidor que ha1 destruiido su 
D licida'J y consigue hallai'L'. Des-
pués de hacerv." pasa-r leirib'es tor-
rnentos, le oibiliga a decir todo cuau-
ó de su f in isa hizo basta su falle-
C o n c u r s o s 
c i n e m a t o g r á f i c o s . 
SERIE B 
¿ A q u é pe l í cu la de 
las exhibidas la pasada 
semana en el Gran Ci-
nema, pertenece esta es-
cena? 
cimiento, y donde su h . ja se hallaba. ^ ^ ee diesviN 
LncontraKla . .ta, eü malvado p u r g o ^ r,hl¡(.n ^ ^ c i o n e s 
su culpabnhdad. • .v^'ir.lad posible. 
•Ive por dar «Rosita, l a cantante eaJl>?jeira.> es iin 
de la ina- extraordinario M m que hace olvidnr 
1-od-as las pena/s, hiaciendo nasaii" un 
maté fiilm es urna «bella vista.. (te J,^"'¿¡Ly"<^líiflcaitjvo ^ompa-rabile con rato agradable, dice «L'Gptiini'éíi M 
ios hermosos panoramas del A trien u ,„V!iiiWos- éstos mejor que todas «Evenlng A injonean... Este " 1 . : pende! 
salv aije y coistumbres de sus babi- |,IS j--lí ' i-:i-;is rios dembstrairán la Lm- bim nos a'c-veíia una iiiiitimidad <l)e'co»j 
tantos. L a actuación de todos sus in- portainciai d.' 'la. obra., ouyo coste co-t<í,e- E n primer lugair, fla gcniil Maiy 
térpretes es excelente. jUO \VVIIU niirsi.io- léetórés, aumentó 168 todav ía -nuestra querida pequeña 
se 
E l anayor acont-eciimilento' detl ,año igjgujjaiS p-esetas dvl.ide- ••¡.'I céiló d|é¿- Ma-iy. que nos rellene por í - . i gracÉ 
dará a conocer m a ñ a n a , domin- p i c a d o ppií los funrii.-iurr-ios dei Mi- única y que se revela, aún má- $ m 
, N o í s referimos a «Los diez maní-•ll¡s|\jV| ¡(. ^ h . ¡ u i í « u i c . de artista en su nrol» de 'carácter.1^ 
VAA/VVA/VVVAAA^VVXAA/X^AAA/VVVVA/VVVVVVVVVVVVVVVVyVl 
Para l o s d e s c a n s o s . 
L O S D I E Z M A N D A -
M I E N T O S 
Mañana, dumingn, tendrá lugar en 
la Sala y Pabellón NaibnH id ifia^or 
acoñteéünientó clñeniat(xgráfico cono-
cidd hasta la fecha, y no creemos •ne-
cesario recordar al h ctor que nos re 
ferimos a la .presentaciini de «ILés 
Diez MahdamienitóS», obra cumbiv (Jp 
la Casa Paramount, y gioma dé su 
director, Cecil B de Millo. «Selecci-
ñe» (>S. A . ) , ail adquirir esta magna 
producción, ha escrito el ((Non Idus 
l '^ ia» eri ia historia.de la cineinato-
grafí 1. y li<. dado a conocer en Espa-
ñ a el m á s portentoso de Lodos los 
«tfiftis»: 
• E s t a hermosa p! l íenla sé dió por 
prmicl.i \.-z piil.'ir.i 601 &\ ((Loildon 
Pavülóh», de Londr-is. (d día 18 de 
marzo dial año pasado y const i tuyó 
uno de los éxitos más résonahiets en 
loto anail'es de la cihemato^fáfía lon-
•Ánense. Toda I;, prensa, sé ocupó dé 
$Ua con rara unanimidad de criterio, 
desibácliióndosa em elogios y alabanzas 
muy • j usl i dea das, por eierln. 
Ccnsln de un hermoso prólogo "fo-
tografiado-en colones» (no iihunijiado) 
que d(<i;ülla sd oaiintiveñio de loé israe-
Bitas bajo el yugo egipcio; el Exodo, 
Mar Rojo, y la destrucción de las' 
rueste-i de Eteiráióh .al! junta.rs-,; üas 
aguas, y ed Smaí. 
E n él. se preseslau cuadros ¡an be-
llos y emodionanl s, qpmo Las Iribns 
de Isra.dl; los hran'ilas anl.- .d M..r 
Rojo, de un bello r •alisino; el pueblo 
adorando el 'becerro d,e oro; y bis au-
rigas que conducen los carros. Siendo 
dé gpjm emoción el cuadro rfue M p -
^enta eü Sinai, en-el momento dé h -
rihir Moisés las tablas del Decálogo. 
L a interpretación está a cargo de 
atáiistas tan ledables como Nita X.d-
di, Jistelle Taylor, que dntenpreta el 
papul de KMiriam» y Leatrice Joy co-
mo primera íii;ura de í a cinta. Theo-
dore Roberls, en el papel de, Molsésf; 
James Neil, eri el de Araón. Y Nita 
x i'di y Roe L a Rocque, en. Ja o.-i-
gunda parte de la películla. 
L a filmación de «Los Diez Manda-
mi'entus.; costó'miillóu y medio de dó-
lares; y se comprendie, si se nene en 
cnénta el enorme escenario que tuvo 
que construirse para- reproducir el 
palacio de Ramesew 11. y que hubo 
necesidad de esl;d.l( eer un campa-
mento ciudad, dio tiendas de campa 
ña , pero- urbanizado, con conduccción 
de aguas, ^ saneaniiieinto, alumbrado, 
etc. , en t,¡ que acamparon tres mil 
personas de treinta nacionalidades 
diferentes, entre ar í i s las , ligurantes 
y servidores de todas cl-ises; y esto, 
sin contar el vestnarlio, attrezo.'y una 
inipo-j-lanle obra de ingeniería ," nece-
s a ñ a ' para ropresentar' lo m á s fteT-
menfe poSibOfe el prodigio de las aguas 
déí" Mar Ro/jo. 
EJ éxiito ded. díre.ídor. Mr. Pe Miiillc. 
Iné tan grande en la ídmacióii . que. 
y^giip él mishio maniü.-sla. (dos a-cto-
nes, auto las llanuras del drsierto, 
d-minados por el imperio d e los ele-
mentos y sugestionados por el asunto 
me i . ¡uesenlaban, abrumados por su 
propio rTámorp, yo be, visto esas mu-
(diodumbres de ' cómicos arrodlllarie 
sobre la arena. . como lo hac ían los 
israelitas, sin distint;uir entre la rea-
lidad y l a tic cié n.» 
Por lo dieliu, pueden nuestros lecfo-
res darse cu:rnt.a de la grandiosidad 
del )jróilogo. 
Jin cu a ni o a, la segunda parte, se 
trata di§ una bliistoria senciJIa. y» trá-
gica. Una madre do dos hijos, uno 
vh inoso y otro depravado, sugestio-
nan al espeidadíii . sujelando su iraa-
ffinacií'.n en la elenra verdad de la 
L e y sagrada, dcmoslrando que lo3 
que quebrantan los mandamientos se 
arruinan a sí miamos. 
Gi ncursante premiado en el con-
curso de la yeriie A: Alfredo AraiMffl 
(¡(Vniez. Su so'nción era L O S DIEZ 
MANDAMIENTOS. 
damienltos.., l a obra' cum)bre de De „ llúnini,l) de( persona^ que lian in-
Mille. , 1."-reíi-ido «h 'lia. MUkúi ' fcióñ d , Ro-
E N E L GRAN GINbMA >¡1;(_ átitloréS y eotííparsaS, Se 
«La fuga de l a ^ovia...—Reparto: ,a ^ vespotiabilísiímia c i lra do 
Viola Dana, Clytia Wbitmore, y Ge- l0-00ü( hl g ^ o ú í l a comenzada ni 5 de 
rard Pring, Cadbury Todd. marzo Se termiiK) efl 2 de junio. Se 
Ks una comedia' de índoil-e éntrete-}lal l hccho exprofeso 2.000 ira jes do 
nida y bastante movida... l a novia. ép00a> qu0 repmesentan em tot :,1 6.000 ' Concursante premiado en el dc'fó 
Nupca me/ior podr ía llevar otro ü - m e t r o s de pafló de diversas clases y scl.¡t, B: M a ^ l o Lópéz. Su solución 
tuio « s ta petlicuJa. i as deceraeiones cmpLeadis llagan a e,.., _\nc;s V E N U S . 
«Sobre hielos. . .—Interpretación de Eü. L a reproducción de Toledo ha ne ' Al primero pertenece el pase para 
r!n,d.-,nfo Valentino. cesitado 206 hectáreas de te-re no, y la Sall« Narbón, y al segundo el del 
(rran Cinema. 
' W V W W » ' » •V>/»^/v<'VVV»/VV\A/VV>/VVV%AA/VV*A'VVVVVVVW 
3 7 3 , X X 1 Ü T I & X X X S L Ju-gando a su esposo. 
P A L A C I O D E L A C I N E M A T O G R A F I A 
H o y , S f x b j E t d o , l ' Í T . 
M A R 9 A R I T A C O U R T O T en 'a s u p e r p r o d u c c i ó n d r a m á t l c a 
E L B O S Q U E E I V L L A I M A « 
M A Ñ A N A . D O M I N G O A L A S C U A T R O Y M E D I A 
F r a n c é s R i n g , e s p o s a 
d e T h o m a s M e i g h a n , 
d i c e : 
«Yo puedo afirmar que es bien con'. 
paí-iMe el ser actor. famoso de iia pan-. 
laoia y modlálo" de maridos. Vo estoy" 
satisfecha de que Tihonma sea actor,! 
y soy ft'iiz, acaso precisameme yor-
que no soy oellosa. Coiaprendo qi"5 
para una mujer celosa debe ser terri;. 
ble la vtíida de los estudios, .uniqúe 
^sto produzca m á s de una sonrisa 
de incredaillidad, me agrada que nía 
marido guste a otras mujeres y qtíc 
— i , . .. , •• , , ^ • reciba cartas de 'días, como los de-' 
i E b un drama muy original, que pana -impresLonair toda l a pel ícula se m á s grandes actores. Pero es que 
afianza aúni m á s las cualidades y po- gastaron 25.000 metros de cinta, Mairy tengo .absoluta confianza en él, cwaJP. 
puilaridad de Valentino. Por sí sola P-iekford (rompió diy-z guitairras en- daid sin la cual un matrimonio m 
puede comstituir una peliíicuila de las sayaindo, pero no vayan usti-dec a, puede • ser reailme.nte feliz. Yo ayudo 
llainiadas «de programa». tiieor por esto .que Ma,ry tiene mal *n 1° ^ puedo en las tareas de g 
L A E S F 7 I A 
Super-producc ión Ganmout. Adaptac ión c i n e m a t o g r á ñ e a del drama del 
mismo nombre ele Victoriano S^rdoa, interpretado por M L L G M A D Y S . 
L a costilla de PAMPLINAS y ACTUALIDADES 
A L A S S I E T E Y M E D I A 
E S T T A I B A E S C R I T ? O 
'Super-producción marca «Capit-olio» de asunto oriental, por el genial 
actor O T I S S K I N N E R . 
-WVVV fcVVVVVVVVVVVVVVV\ lA.X'VVVVVVVVVV •'»','»^'VVV^ 
Siluetas breves. 
U w m m ÉematófrÉeos 
Serle B.—Cupón númerp 6 
íolucidn 
ílomljPB del concupsaníe 
Serie B — C u p ó n n ú m e r o 6 
S o l u c i ó n 
Nombre del concursante-
C o n t r a s e ñ a 
puesta en la p_. 
ma mañana , d. mingo, oit 'la. sección ;,:,.',,,.) P m m > por haber probdndn el 
a — ^ ^ v w m a ^ * ^ ^ . ^ — . . . . Mi'>iste.Tio de Higiene, que cada einli-
/ - i • . x/j „ ni? so usara m á s de una, wz Algó 
C o n c u r s o s c i n e m a t o g r a f i e o s . myéSim ,„„,,,,,- m 1;|S V!Sli(l.,.. 
SERIE A . (guando umw comnar'-a dejaba un 
¿A qué actriz del «Programa Ajaría* , io: l en ía éste .que ser lavad,, a n b -
i j u . . ., . de que pe lo pusiera, otro, importan- oxouP.i-ta-*; iii^pnuas v nrn de no «• la puede nombr.r sln mn.aHa a . „ , . , „ , „ , , , , , . M ^ ^ K 
una copa/... it^^íá d$¡ ^esipitias 72.000. Durante la. de la mmier franr^sa. 
Dasdo hace muchos a ñ o s los princi-
A n d r é e B r a b a n t . 
Andrée Brabamt es una de las n185' 
las » 
el tipo 
Serie 11.'—Cupón número 13 
SoluGión 
HoÉre ilel concursante 
Serie H — P u p ó n n ú m e r o 13 
S o l u c i ó n — : 
Nombre del concursante 
C o n t r a s e ñ a . 
pal- s directoTes ee diispntam el com'i""' 
so de eiata; «etet-reilla» • dle l a pantaill^ 
.an duloe, tian distiaguida y tan b i ^ ' 
Con Abe'l Gance se disMiguió J | 
una de l m prioneras producciones"^ 
diilcli(> tcm'etteai'r en sce-ne», t i t u í ^ 
«La Zone de l a Mort...' íó'mdo otro» 
niurbois lias fiihns en los que se desta^ 
éñ e uno una verdadera primera ^ 
gura. 
Baste, recordar su creación del V' 
ped de Angélica- en «Sneñon, q110.111?,.'; 
con Signoret y Gric Barday, bajoj 
dirección de Jacques d^ Barouc^11' 
t i^ifriafliTir 
ne ENERO DE 1^5 
fu 
EC PIBLO e í W T M l l ^ AÑO XI PAGINA S 
^ . . v v v w m ^ v v v v ^ ^ ^ w v ^ v ^ v ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ v v w t ^ v v v v m ^ ^ 
secretariajentrante, que lo fwé del L a quiebra del Banco de Castilla. 
a a l l e g a r a 
a c u e r d o c o n l o s 
ada de si su amiga volv?- c-laiai-nación- suya es la linda ce usted ai 
S Otra c i ; a f f " b í a s q u e paéan», ^ a <chaear migas., conmigo; me in- ^ ? a.-u^uo^ aa c^^uu-.o 
¿ lesa de ( < 1 < I ^ S ne t o ^ a tener a ustedes contentas y ^ i ^ o c u ^ u,o cooperar a loa esíaei 
' jThizo con Mo& oiiK ne ^ m . ..n.^c-i.m» ,ia ^n^mnrl . r t n.P la im- ^ oírus entiun^s para auiuenuir 
a c r e e d o r e s ? XX, se 
zos 
1(JS MADRID, 16.—El Juzgado que en-
an-K/anda î:en'd<ei en «1 asnnto de la áaspensjrtn 
d" pagos del Banco de Cas'ül;! no ha 
E l d í a en B i lbao . 
E l a l c a l d e o r d e n a l a 
d e t e n c i ó n f d e u n o s 
m a l e d u c a d o s . 
MUERTE REPENTINA 
BILBAO, 16.—.Cuando iba forman-
do parto idjeQi xucompañainiento del 
unos repai iiuos on ellos. 
allt.0 declarado firmes las condición-s acep- entierro de la esposa dcil doctor Ota-
•Oué menois puwíe YiVicer0"'Kl" cnso que I)0r su ^^ 'dzac i .Mi nn|K, ,.1Mc cuun> ,T..fjas por cuatro quámtas Danés do laola, el afaunado, dentista señor La-
l^ t ica éxit0 ha sido «Más allá í-sted me comisulta es lai'iáíogo al de - t . . ^ " ^ yJ..c^.,Stt Uü lus pre" Ios acreedores porque se han ínter- Bnim ^aidre ddH sabio jesuíta IdeH 
^ muerte)), bajo la dirección da Haroad cuando, =1 
i l i U T / n / ^ n f i n n I I haga de él más inscpaaiaWc anr sua ^ ^ T l ^ T t v ' . unuitu*s ü'e Va-ideci-^ muy eat^íactonto y es de esperar -El afleaildo ha dado cuen-ta- .a los 
o d ú l f O V a l e n t i n o y - gua^os.-Espcro sus nuevas T ^ í u u S ^ "' f, !2S" que muy P'r(mt0 t l " - i - definítivaixtóii- periodistas de un .iaicldeiite que le 
Letras l ! ^ e S ^ ! - S . . ^ „ ' " ' 1? ' ^.soluciomiido el asunto. ha'Ma .sucedido con tros sujetos mal 
educados. 
Dice el ailralde que ihoy, yendo en 
su autoinjóvill, a marcha moderada, 
•jar9V . .uiradores empezaron a ^"..a, cu -lo smvsm. -hr,,,:- . o . .-ausa» a don Carlos Bosch y # 1 0 1 1 3 0 6 n O Z l l a V O , 1 1 ;"mv". - .apar taron, 
% T - e m i r t uH.üvo s- a p . - - a.) apa-rtadio 62 de e*be amno, Boécá vicepfetítíente d« la R i e s e n - ^ ' a ^ d- ^ -xp.-.i-ios as 
^ X r a . b a e disminución de t.a- para ^ « ¿ ¿ « ¿ « A - Uu'iúí)' >'ÍL <ll"c este ca^u' es hiiienen- unruwm» nm nmn ™.ir«A«i, .Cuando iel vehicuilo llegó .cerca de 
ia «i ías peluguerias de América, RESPONDF p . Ui( ̂  ser j'eíe del regimiiento de Va-
ajO en ^^gJjjQ, jĵ .<r<') ]a cosa, que v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v a a ^ lencía, 
'a coanteión del Sindicato de Pedu- Int imidades. Iguailunente se acordó un voto de 
s u b a r b a . 
nícese que Rodolfo Valentino, 
J ^ t o de Europa, tuvo el huir 
al excaienusjju-u sañor pi esiden- ^ eo-lucioi 
6 T as imp 
s 
1 asunto, 
iionies laon optimislas. 
'•«/\AAAA/VVVVVVVVVWVVV\A/VVVVVVVV\A'\A/\A/VVV\I 
acordó v.krtar al artista y su- gracias para el señor director de «.El 
Zade oa nombre d.d gremio, que J j Q r Q t í l U U a t t O n M O Diario Montañés» por la notable infor-
ríPiitara de nuevo, pues de lo con- 17 9 ^ maeaión del Concm-so nacional e inter-
e s s u p e r s t i c i o s a . n ^ i ó í l f , v 
f Por ultuno, los tiradores acordaron 
rendir debido homenai'e á don Félix 
se afeitara 
rario *e morirían de hambre 
Valentino apenas informado del da-
ño que involuntariamente había cau-
sado se rapuró poi- completo. 
La'medida produjo en el acto el j: 
eteo1'do efeeto y horas después no f hb un ^aleM-im^a» con barba. m u ^ ^ a'e " f ^ f ^ ^ p.iuanM.. Jes deiI <<R¿va(ltv para. el se 
T ¿ oH"ii.al procediimieoito de re- « " j a s y ? ^ ^ & f d;s han p.^ .ntad, . numerosas inscripcio-
S no d¿ a dPe tener su parte de Y T ^ ^ l J ! ^ ^ "es. Vecibiéndose adhesioneis en todo 
L a m e j o r d e m e s a y p a r a 
r é g i m e n d e e s t ó m a g o , i n -
t e s t i n o s , e n f e r m e d a d e s j n e r -
v i o s a s , e t c . 
De venta en farmacias y típoguaríss. 
Oñeínas: DflflIE V VELRDE, NÚMESO 23 
S A N T A N D E R 
ellos dos salieroai ¡cónriendo y dando 
grandes vojeteé y el tercero casi so 
dojó at.ropf'llar. increpando con fra-
ses isoeces a:l señor Moyúa', que or̂ r 
donó su inauediata detención. 
^̂VVVOAOVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVvvvvvvvVVVVVVV̂^ 
^••agBHBBMHHB • • • • • • • • • • a B H B S a 
S f t M f i l S f i M ñ l S f i M f t 
j -vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^^^ 
m Jeanhlar $3 nos derrama la sal e||, m ^ h cn Jos k)caites d ja Re. Las v íc t imas del automovilismo. 
xvrx^ cn la mesa, nos ponemos tristes si 
t o g r á f i c a 
homo no deja 
• ^ ^ ^ por casuahdad j.asanios debajo de .wvxwwvwvvvwwwwwwvvwwvvwwvvww, L t U f U e r Z U D U h l l C a U J l -
h S C e l a n e a C i n e m a * una escalera, ¡n decir lo qué nos c - . . , ' c c e ' ^ ^ i l i l i 
aterra que aiguién abra paraguas o o i a r e s s i n e a i f i c a r , n i d e e l l i n c í i a n i i e n t o 
dentro de núestra aasa. " 
A Dorotlhy, por ei contfaiiio, lo mis- lKn ^ Negociado de Plus-Valía ee U G U f l m C C a n í C O . 
Raquel Meller, con motin-o de su mo He da, cuando se levanta por Ja hai]ja expuesto, por el térrnino Je 
.ermanencia en'.Marsella, adonde fué mañana, poner primero eil pie dere- quince dias hábides, el avance de te- AI4DRID 16—En la Glorieta de 
jura asás-Mr a la presentación de «La che en el s'iiiolo que el izquierdo o vi- i ación de los solares sin ediíicar sitos San Bernardo "v frente a la calle de 
f ^ a prcmatMia.., de cuya cinta e_& c e v e r ^ ^ Daote, un automóvil atropelló'al sol-
congregó alrede-
que el chófer 
e neigaiba a transportar a la victima 
* * * en la habitación, lo cual también di- Negociado las reiolamaciones, que ver- hasta la Casa de Socorro se amoti-
Juaniita Horton es el verdadero cen que es de mal agüero. sarán sal amenté sobre inclusiión o ex- nó, tratando de queanar el coche'y i in-
ne ide Detifie Love, la estrella Hay actores y actrices, más supers- clusión de inmuebles en la íMacittn. char ail conductor, cosa que evitó la 
nacáó «en lá misma capital» del ticiosos que un torero. Ha habido di- «Se entenderán como isolarés, a los fue/i-za pública, 
be. Los Anigeles. 
* * * 
Mabel Noranan, después .de termi-
lar WíSusánia», embancó para Enro-
ja, a pasar una buena temporadita. una actriz suiperstiiciosa. Miss Dalton destino. 
•es todo lo contrario. Si el ddrector le Fuera del casco dle la población: 
jHouse Petéis so pa^a buenos -ratos diré que tiene que romper la luna d.; a). Los terrenr.fi edificados, Ja> jardi-
bgando a «'!}•.'•• Cü.ni,iditas» con sus u.n éspeio, lo hace con la misma tran- nes anexos y tótá ^aillas particulares; 
netos en su finca de Santa Ménica. qulTI:idad qué toma, aeiifónto en una me- L) Los demás, terreno- cuyo vaílor co-
* * * sa donde están comiendo doce per so- rriente en venta exceda del du.p'o del 
llsteU© Tayllior, la ((vampiresa», rü- ñas. que resiu.lte die capitalizar la renta 
de Thiedia Bara. ha entablado una Para fila ló mismo da. Después que fueran susceptibles de producir 
ímamida de (cien ini.l pesi - d , contra agrega vanidosoment^ que la «jettu- supuesto su aprovechajn/iiento agríco-
eena Walsh, porque ésta hizo anen- ra» se ha hecho para las mujeres a y en las condiieiones previstas par-i 
jón de e'lla como causante de la se- feas... y ella cree firmemente que no la evalluacién de la riqueza rústica, 
oración. ]o es. La tasa de inteiiés apPiicable a la ca-
s****»**»******************»***»*****-'******* j)itailizacii;n será. la comente en ¡a io-
T J l D f } A T A f ^ T ' f ^ í A T A T r •'''•ind. La determinacáéu de esta ta-
1 I X v v - / i \ - T W ^ / l l ^ / i \ / \ 3 a competirá -¡••mp.r- ai E5ervicio Ca-
lías veces,, ha sido asegurado por 6 U tastral, previo informe de los Regife-
iieño, Harry Lúcena, en la canuuaa L A J U N T A G E N E R A L tradores de la Propiedad de los dis-
10.000 pesos, contra riesgos en ge- Ayer tarde, a las sítete, celebró es- irátos respectivos. 
ta. activa y patriótica Institución su »No se consideran como soilares los 
^ / i a a a a ^ w ^ % a ^ a a a a a ^ v v v v . ' v \ / v v v v \ Asauiiblea g^nerail ordinaria bajo la terrenos destinados a uso. público.» 
A z u l n e g r a , m u y fluida 
GARANTIZADA COMO LA 
MEJOR EN SU CLASE o 
Pídase en todas las papelerías de 
S A N T A N D E R 
i ü i 
T I N T A - T I N T A T I N T A 
>VVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVV\̂AA'VVVVVVWVVVVVVV̂% 
E l c h o c o l a t e A N G E L E S 
nacional. 
Pola Negri, la actr iz favori ta . presideocia del exc. I nti.-imo señor 
~ • don Gabriied María de Pombo. 
[ n Q f \ ] r l n r l f \ r t o c n n ^ í r t pitm-'r término, al sacretario 
• » o u i u u l í u U C ^ C U / I U - ^,1 señor Verg'és, da lectura al 
*\(ÍCÍ \ p V P f i n l n K i i d < Í P - a''l;i dle la sestón anterior, qlie es 
i i aprobada, j a contiinuación &] conta-
m e d a l l a s p a n a d a s dor' s&ñc,Ii Cl,,lillil- ' ' " ^ 1}!S cutí"Utó 
. ^ & i del año, acusando el balafnce general 
' M I Q ( j r r a n ( j r U e r r a . 1111 ' prcigraso de la /Miman, a 
pesar de los cuantiosos gastos baló-
fin scMado desconocido de Ita.I.ia <l, ' \ con »10tjvoA<Jf ^ ^ v n c i ó n del 
p t ó r^ientemente sus isiete meda- P ^ n o d,e La Albeiucia a fin de po-
ganadas en los campos de bata- c,er cetebrar en él al Coaieunso i n t u -
P europeos, a l a he II a v papular ac-
W Pola Negri. 
l'Witi'e los moníones de cartas y te-
ÍMeias que Pola Negri recibe todos 
J C,Í9S f-'i caineiino del estud-o, 
p- herniosa maña.na lia gentil ac-
g^ncontró un abultado paquete, el 
por ¡los-sc-illos que tenía, se ecba-
•2? v'er HiH' piocedía de Italia. Pola 
| g i a.brl:6 H paquete y no fué pe-
P-na b u sorpresa al encontrar en él 
16 ̂ dallas y una nula, en la -cual 
PCínütente inan^estaba que se las 
aba a la actroz couio 'tributo d ; 
, ' « ' o n a su siupreimo arte. 
E 8:13,0 '"^' ' 'llas eran: Fascista; 
de ''a Gran (luerra; Cruz de 
Mttí.\!i-a?iana; Medalla de plata al 
f 0 ! - Vitoria Aliada; Ind^penden-
Icrnv V1^ Vet,era>'os Italianos. 
i Z m " ql,,0 no 'era i1'1'" atener 
¿ í' 'mfeof! ,d,? Z™*™ ganados a 
fen?, nt0s ^ '"^^ 'os . Pc.la Negri 
{ ¿ S ? 0 11 dteve-v r.|(>s a,i rr neroso 
• r £ Pfo no le fué nof-bl^. por 
^-iS™ ? dil,ecC'ón d̂ r; remitente 
VVVXVV̂AAAAAAAAAAAAâAAAAAAaW\AVVVVVVVWVVVV 
G r a n d e s f á b r i c a s d e c e r á m i c a 
S, A. «LA ALBERICIA» 
Materiales de tejería mecánica, pro 
ductos refractarios : Gres de to-
das formas y dimensiones : Pie-
zas para saneamiento (bazas, 
sifones, inodoros, etc. 
-' i 
S A N T A N D E R 
h i s m o r r p o c i n e m a -
t o p r á f i c o . 
i | ! * N O AMOR.-Si no se ex-L^.^0*11 moyor claridad. í'mtm la 
r,rí( crmo '-^¡rf.nra de su últi-
s d- r. i"10 l^^diaré con dos pa.l-
í í o (if,|,nooS- vmn m coriSecwM,. 
"ttiuzco nada de su comenido. 
MfaUP 
V e r d a d e r o t e s o r o 
d e l a v e j e z 
L o s o r g a n i s m o s g a s -
t a d o s p o r e l t r a b a j o , 
l o s s u f r i m i e n t o s , o l a s 
e n f e r m e d a d e s , n e c e s i -
t a n e l J a r a b e d e 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
c o m o u n a m á q u i n a e l c o m b u s t i b l e . . 
E n m á s de 35 a ñ o s q u e t i e n e de e x i s -
t e n c i a este a p r e c i a d o R e c o n s t i t u y e n t e , 
h a c o m b a t i d o c o n é x i t o c o n s t a n t e l a 
d e p a u p e r a c i ó n o r g á n i c a , m e r e c i e n d o 
p o r sus a c i e r t o s l a a p r o b a c i ó n de l a 
R e a l A c a d e m i a de M e d i c i n a y e l r e s -
p e t o de l a c l a s e m é d i c a . 
Pida el Járabe legítinio que lleva en la etiqueta exterior el 
nombre HIPOFOSFITOS SALUD cn rojo. 
Tenga cuidado con las imitaciones. 
SUCURSALES A l a e d e l R h t , 
A s t i l l e r o , A s t o r g a , C a b e z ó n 
d e l a S a l , L a r e d o , L l a n e s , 
L e ó n , L a B a j e z a , F o n f e r r a -
d a . P o t e s , R e i n o s a , R a m a l e s , 
S a n t o S a , S a l a m a n c a t T o -
r r e l a v e g a . 
Capital: 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 de 
pesetas. 
JTondo de reserva: 10.850.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros (a la drta 3 
por 100, con liquidacic r e ? se-
mestrales de intereses.) 
Cuentas corrientes y de de-
pósitos, con intereses 2, 2 y 
medio, 3 y 3 y medio por 100. 
Créditos en cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Des-
cuentos y negociación de le-
tras, documentarías o simples 
Aceptaciones, Domiciliacio-
nes, Piéstamos sobre merca-
derías en depósito, tránsito, 
etc.. Negociación de monedas 
extranj eras, Afla n zamie n to de 
cambio de las mismas. Cuen-
tas corrientes en ollas, etc., 
Cupones, amortizaciones y 
conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depósitos de valores l i -
bres de derechos de custodia: 
Dirección tplpo-ráficfl v tele-
fónica: MERCANTIL. 
ejerce una poderosa acción es-
timulante. Está elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui-
sito gusto y delicioso aroma. 
Depósi to en Santander: D . ANTONIO 
TAZON, Almacén de Ultramarino* 
'VVXA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV Vw 
A n t o n i o G o r o s t í a g a 
director de la orquesta deJ ((Gran Ci-
nemaj». (Jases paiidculareis de piano 
y composición. 
NUMANCIA, 7, PRIMERO 
«VVVVVVVVVVVVVVVVVVVvVM.I/VVVV̂AAA/VWVVVVVVVV̂  
Preparación completa para la pró-
xima cnnvocatomi de dfícáaleé y seño.-
ritas auxiiljilares (3.000 y 2.500 pésela-) 
por la Academia que dirijo dom Sa-
inrnino Martín Arram, oficial prime-
ro dieil Cuerpo. Francés, inglés, latín, A B O G A D O 
COntu.L.i'Mad. Honorarios módiicos. , Procurador de 
BURGOS, 26, TERCERO «o* T r i b u n a l * » 
y Caja de Miorros de Santander. 
EN LA SUCURSAL (Hernán Cortés, 
nmnero 6), se liacem excUusavanien/te: 
Rréstamos hipotecarios y Cueait,as de 
créd/ito con garantía de fincas. 
Idem do valores, sm limitación de 
cantidad. 
Con gairantí'a pesrsonail, hasta cinco 
mil pelotas. 
EN LA CENTRAL (Tantín, mhnaro 
1), se hacen préstamos de ropas, al-
hajas y las operaciones dol Retiro 
Obrero Obdiigatanio. 
En la Caja de Ahorros, instalada en 
la SUCURSA1L, sfe ahoam. hasta irail 
peisietas, mayo/r interés que las demás 
Cajas locales. 
Los iinteíneses son abonados semestrai-
mente: e,n julio y en eniero. Y anual-
mente diestina el Conisejo una canti-
dwad para pa-emiios a los imponeintes. 
Horas de oficina: de nueve a una y 
por la tarde, de tres a cinco. 
•rtAlVVVAÂV̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Director de la Gota de Leche 
Médico especialista en enfermedades de 
la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. 
Burgos, 7 (de i i a i).—Teléfono 4-92, 
Vt A/VWWWWWA A/VWVAa/VA/WVX vwwwwwvwvv 
~ J O A Q U I N 
L O M B E R A C A M I N O 
VELA SCO, I I 
SANTANDER 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
DIARIO GRÁFICO D E LA MAÑANA 
T A R I F I A D E E S Q U E L A S Y A N I V E R S A R I O S 
E N L A S P¡L A N A S 1.a y B.a y 
A toda pía na Pesetas. 
A media ídem — 
A cuatro columnas — 
A tres — — 
A dos — 


















B.a y 7.a 
12 
ANO X I — P A O I N A I t í P I E I L i CANTAttl 17 DE E N E R O DE 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
m m 
1 • 
í lor, Mrl t F . i 
» » E i . 
D . . 
• » C . 
B . . 
A . . 
G y U . . 
Exterior (partida) 




B . • 
» » A n 
» 1917 . . . . 
enero . r • • • 11 • t . 
febrero • 
> octubre . . . m i 
C é d a l a s Banco Hipoteca-
rio 4 por 100 
I d e m Id . 5 por 100 *. • • 
Idem I d . 6 por 100 .. 
A C C I O N E S " 
Banco de tóspaña 
Banco Hispanoamericano 
{Banco Espaüo l de crédito 





¡ N o r t e . . . . . . . . . . . . 
Al icante . 
O B L I G A C I O N E S 
Azucarera sin estampillar 
Minas delitiff . . . . . . . . . . 
Alicantes p r i m e r a . . . . . . . 
HSfortes » . . . . . . . 
Asturias » > « i c m í 
Norte 6por 1 0 0 . . > « « . . . . . 
P í o t i n t o 6 por 100. . t i m * . 
Asturiana de minas 
T á n g e r a Fez . 
Hidroe léc tr i ca e spaño la 




D ó l l a r 8 , . . t . í e . . . . . . . . . . . 
Mareos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
L i r a s . . . . . . • • • . . . . . . • • i . . 
Francos s u i z o s . . . . . . . . . . . 



















«•nanlcs, po r ail^ún: fundado motivo, to oí vaipor «CórHés», con caiga ge- Ikoiatro. üv r-, de iextrai:cián j ^ l 
íi'ó pudieran acudiir a este l lama- iprwedentp de Vaitencia. cucioo e x t r a ñ o cío! ojo izquierdo 
uVento. E L «CABO BLANCO» Mamueí G a r c í a Sánchez , de 
. .. „ , • «La ée¡m.ana pióxiiíiii e n t r a r á , en t i ú n año®, soiltero, depondicn-
Vaaenicxanas, ô oO por 100, "a 96,o0 LA CARIDAD D E S A N T A N D E R . — Sajiiántífeir, Odíü ca-i^'i p ' r . - r a l . pino- Herida ¡n.-isa en cil dedo 
•por 100; pesetas o.000. B l movimiento del Asilo en el d í a de é&éWi dé Bariqietena, el va.por «Ca- Ka, mano izquierda, que s> p,.., 
i-iica.nitm h, a ff y JÍ-JO poir 100; .mor fiuá ^ s¡.K„¡nili(.: i , , . ' Dránco». en B(a ea.Ka' de don José Scitorit* 
•CpmMais áiétrib'uílda.s, 692. E L «ESPAÑOLETO» beü I I . 8. bajo. 
D I A 16 
tetas ^.500. 
69 15 B&ñoe Nav.il 6 por 100, 1923, a 95 
69 95 poü* 100; p é s e l a s 13.500. 
70 (o . . , 
7 ' l 5 ¡y* 














IManiciaig causada-, por t i - im-
ACGXONES 
Babee dk iviiimo, 
Radico d!b Vizicaya', 1.170. 
Créd i to de la Unión Minera 
B á n c ó Agnflcola ComeilciaÜ., ; 
Bánico I l rqui jü ' Viaiíicongado, 
Banco Vaáboi, 650. 
485. 
¿ 5 . 
iPasado i i iaña .na e;i'i1f-r&rá bis Sari-
tes, 21. taludrr, con d i \ v i <:•..> tñeípa'íiicíé^, ct1 
Hecoyidos ppir pedir en la vía pú- vapor «EsipaJíóll^Q», que prtíéede de 
íbü'icai 1. ü . i w J o n a . 
\^:i(U:< exi.--.t.'ii!.'s en eJ IMahlec i - E L «THILLES» 
mieulo, 139. ¡De H.ue¡lva, ha zarpado p-n-a san-
lander, coai caiga genera-I, «il voipo.r 
DE QUINTAS.—.F.xoue^la ai pú- ((Tliiiles.». 
Mico por aqjjaicio ele o-clip dia.<. cu el NUEVO 
\ -iMnijo de»! Pajla'.no municipal , se- H a sido nciabrado capi' 
T R I B U N A L E l 
8¡.Ú!í'i l o dl?ipuci:lfo en. di :a i l íenlo 4 
dé ' ; i vigíeme l.-y de i i'-Jotami-uto-, don José F.snaola1. 
POR SUSTRAOGI0N 
CORRESPONDENCIA ^ 
Toiná:--. }•>-.'• filia in. -I a ra, pro^^, 
por i : ! Juzgado- dr;l •Iv-'", <^m|il l |^l 
ayer ante esta. Audiieincia. acusado 
ihaber sustraklo tws> cartas que 
por «To-iTPi6.», nuestro querido amigo ron d i r iy idas a t-r:« comerciaui 
C A P I T A N 
n tipil va-
Bamcq Espaácfl del Río do la Ría- copia, autorizada de alistamiento_ de 
La GkMa {Albacete)., ¡¡or la Casf 
M E T E O R O - esta ciüdftd 'ikt'fv ISÍérfeffa y f¡ 
ta, 64. . . 
HidrooVíHrica Ibé r i ca , ii;6. 
10135114") ¡Aííci? Hcrncis d|e ViZGa.ya, 136. 
Unión Hri'sinciva iKwjmmvla. 228. 
91 25 91 25 OBí; iGACÍÓNiES 
100 00100 00 Fertrccanrifl ddll Norita d • l-V.oa'ña. 
110 00 109 90 p r - , -ra. (iO.30. 
1 i I em d c A '• t u r i ais, ( i a] i c i a y León, 
n r i m -ra, 64,85. 
b ' ' m ('ni Norte de Eí;pañ:t, 6 por 
100; 102,50. 
H;da).}ri-!Hr.;i. . ibérica. , 6 per 
a n i . . 































mozes para, ni, rfen!ip!a,zn del corrien-
te a ñ o , se ruiegft1 a I g s indiNidiios 
ccimp:1-ndidas en la miviina. Sé sirvan 
palsar ipo^ -di petgteiad'o de i \ - eimlpla-
'/AMS dril Excmo. A y u n l i iniienío, 
toméi* tiota dfe sú di 
O B S E R V A T O R I O m E i E w n w ' - ^ i i . v-iuut!., n . . . i-.»-, .-^c- .» 
LOGICO C E N T R A L füa, piidi-epdo informe.^ enmerej 
El tnlewrama r -HMdo avr-r del Ob- sumariado, en ocas ión en a i ie l 
rvaJoiin M,l.-.:n:V,í;ur.. di •: i - - desv rnpeñaba i n t e ^ i n a m e n í o J 
((No es dto espirar cambio irc.nor- pQ de cartero, el cual Jas coi 
]iarn. l a n l " de tiempo e á 24: horas..) 
D E S I E R R A M O N P A , L E G I T I M A S 









N o t a s d i v e r s a s . 
CASA DE CARIDAD.—En la r-ifa 
del car dpi veriificada el día 6 del aCV 
tuail, .saiiiá premiado cil n ú m e r o 2.243. 
sin que hasta, la fecha haya apare-
cido cJ p( .• t dur d-á d:, ho n ú n i e i u , - c í i 
vista de lo cual hace publico por 
V»rVWWVVW«fVWVVVWVWVVWVWWVWWWVWVVWVO 
V i d a r e l i g i o s a . 
C O N G R E G A C I O N DE LA 
INMACULADA Y SAN E S -
T A N I S L A O 
So avisa qine m-añana, comí;- tercer 
dumiiiy. ' , es el 'día s .-ñalado para Ja 
< Omunión geaeíra-í, 
e recu n-da a les cohgrec-án é's que 
es necesai io estar confi -n J l •- a las 
ocho y cüaTto d>' la maf i aña . p a r ó í'6 
96 50 fced o d-e la P h i m local la concesión csmviene SL. G d n á e ^ n .todos esm 
de un liiievii piav.o de veinte d í a s , i. .rfif. 
00 0f 00 00 
2 745 2 7-t 
38 C0 38 3 i 
33 8 33 77 
7 06 7 075 
00 00 00 00 
00 00 28 9J 
000 00 l í 6 61 bido 
35 6. 
i ranscur rdes Je- cual s ••' no viene a 
hacer;:- cargo del cerdo el agi-.sciudu 
cein i.l la'mi ¡o 2.243, qu i ída id en berie-
ficio de les as ilr-dos. 
arde. 
EN CONSOLACION 
Vi'Su .n.-i: cc. lehrará si.;,-- cíiítós men-
st ip/liéei l a R'-ia'- Con-grefíaGi^n 1 V . 
Ali imhi 'ado v Volia ail S : in t í - : : a r S.i.-
S B a t e r í a s de a c u m n l a d o r e s % 
i W I L L A R D Í 
p a r a a u t o m é v i l e s 
Estac ión de servicio autorizad* 
para la reparac ión y "suministros 
e léctr icos de a u t o m ó v i l . 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO 
para Santander: 
í I S M A E L A R C E 
Pase* de P e r e d a , 21 (por Calderón) 
T E L É F O N O 5-69 
ivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvwvrwvv^ 
E s o e c i á c i i l o s . 
S A N T A M S 9 B R 
EXPLORADORES.—Par;.1 dar de- J r f ^ E t V*'*, t 
ccm- . - imUnf; a ó . d e n ^ de ca- ' ^ u d 1 ̂  
85 65 r á t ó e r ua i m í e . ^ c i h i d a é del c . u ^ o \ l , ; t a ] w c7Uili™ d V " H " ' ^ ' ! ' . . , •' nona tae. iiaaarría la. «••"••í.'.i.vion. f o s v í t ^ o v Nacioíif... -o convem. pa^a m a ñ a n a . d , d ¡ : w , i v i ( , s v (: S!H¡-,. „. :. 
df?ma!iBg>o; a 3as nu:-ve, en e,| cu- "tel i d e a r á U|n p;;d.re. I 'ü.-iei. ' 
de la Expo- ic ión . a trdos tonque i n - a ^ ^ ^ 
" rieran, l a t ropa de Santander, quie- u. , 
I n f r i a r , 4 (por 100, é 70, 70,20, nes d e b e r á n (•oncunir a dicha re- " j í . - ^ ^ ^ - ^ f,„,,.:/„, ¿ 
C9,i0 y 69,90 por 100; pesotas 86.500. !an.i/6n con. ^ in i fo im -. y excusando |.;. (,:n .í.1 
• I V w j r e s enero, a 101,75 por 100: pe- fí-nevia ». y díibidkme.-m+.e su ¡.. IMencia ,.<.,.r;1 • ^ .«¿ . i ' qU.ehp . i . " . r ¿ ;be 
A.mcrtizaible, 1917, a 91.60 por 100; 
p o e t a s 23.000. 
' i lul a;. 5 pe: 1Q0, a 100,10 por 100; 
peso tas 25.000. 
""neo MeTea.n.ti.!, a, 301 per 100; pe-
isfetas 9.500. 
A ^ n r i p , ^ p i imor ; ' . a 65,90 v 6i,80-
por 100; pesetas 28.500. 
i -.1 y i - " 
j .-̂ V-hCM-
l inda icé' 
el >ler>' 1-
cai-tero, el cual las 
t'avonibik'nieid 
I2il teniente Hscail, señor llivem 
i'.ió nai'a (1 I-'--"ribano la-pcua 1 
y afn s. cnalro incoes y un día 
in ln 'b! l i t ; i - : / 'M absclnla l-niporaí' 
mnit; . (Io 500 ívsé^tSfl y costaivlf 
'La. d f. • - - • i . c m m t s conelu^l 
nres tú n cnnlorui idad con las 
ladas por el minfeiterio fiscal. ' 
SüSPENSjfli 
El inicio orí i1 senulnidc ntira mi 
de ayer, r-n en usa del Juz'rado 
T?p!i'cs-.a. pm hurto , contra a | 
M : i " l i . . C-n --.¡a y otro, ha fñdo sna 
d:ido hasta nuevo ^sfialamkiDL^ 
~ R e h a b i l i t a c i ó n de ¡a Dolores! 
L a c o p l a p r e m i a d i 
M A D R I D , 16.—«A B C» da m 
hoy de haber sido p-remiad-.i la c j i 
en el concuj-so abierto por dichoj 
r iódico, pa ra p remia r Ja mejor 
c:on qu-e -e pa-esenta.se, jebabilitaj 
Fa de l a famosa" Dc'Jorcs de 0| 
tayud. 
La oclpíla premiada, d k « : 
l.a ; Ci-da de -la. DMcrcs 
todo el muni lu ']¡G> cantó, ' 
y eiitre taní-cs ca.ntndoics i 
ni uno solo la. creyó. 
¡Firman eJ acta dicQ Jurado Ir? 
ño re s don Francisco Rodriüu y, 
irín, don. Dar ío Pérez , los leninad 
Onintero. y dun Antunio M o m - | 
L a icopla íes origina!! de ÚM 
e.-nte Ra'mírez Paya, maestro nadl 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
I J U L / N A Y j 
S'» '"nec"; " (/dos ! is 'icrmanc-s \& 
r e t r a t o s d e n i ñ o s • S e c c i ó n m a r í t i m a . 
• A M O S D E E S C A L A N T E , I O S 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • a 
Todo aficionado in te l igente a l c o m p r a -
bicicletas siempre eli je la marca F A V O K 
por que sabe que es la b ic ic le ta m á s o r i -
g i n a l , ga ran t i zada contra todo v ic io de c o n s t r u c c i ó n . A r t í c u l o s para todos los 
deportes. Precios m á s baratos que nadie. 
O A S A . R U I ^ . — A r c o s d e O ó r i g a , 5 
f / I O V S M I E N T O D E B U Q J E S 
Erdradi •: itt&Só Peñaso») de Gijón, 
ccii ztá&k K'cuoia!. 
« R á : - v TL-nlcl... de Bilbao, con o 
.. Q' , :,,„• - . . i oartes, «l-nivueno». mte.rpi •-•a. 
- o ! • • • r ú r . ' l " ' ' • r ' o . ^ , ;. .-. A* les emitidnte-í artista.-- Signcrcl irí'..oacit <••... -c • Cande na» , - ae , , . - . . 
ñ o n t a Hrabí . d y ní a cómica. 
)lVVVWVVVVVÂ A/VV̂ VVVVVVV\\'V'vvvvvvwvv'VVV\v\ • 
S u c e s o s d e a y e r . 
qdfi ma'dera. 
wJjOZicwi pa ja Biaban, 
A L O S C O M P R A D O R E S D E M Á Q U I N A S D E E S C R I B I R 
NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
L . O. S M I T H & B R O S 
compárenla con las de otras marcas, y decídanse 
por la que juzguen la mejor. 
C A L C U L A D O R A " A I A D A S " 
MTJEBI-ES DE ACEBO R U D Y M E T E R 
CAJAS DE CAUDALES L I P S 
Venta udimva en Santander y la provincia: 
V D A . D E Fv . F O I S I S 
PAPELERIA: RIBERA, O 
" e n ' MAnnio: 
R I T D T M E T E R - P r e c i a d o » , 7 
Dn tonvenio un la casa vendedera nos permile ofrecer a nuestros lectores una 
bonilitatión de cien pesetas sobre el valor de las núquinas y calculadoras, si al sa 
iislacir su importe presentan este vale. 
c¡ 
madera. 
«fiáüs y TaUilipt», para Gijón, con 
car^a1 gcncrail. 
«Cabo INm.•.-.>, -para. Pa^njrs, con 
airea g?ncrovl. 
T E A T R O P E R E D A . — ( ! : n^pañia iñ-
ai Jo ' Pnga. "i 
Hay, a ila¿' mié y media, Ja (eme-
tüa 011 tres aL-tcis «La raza» . 
A las diez y media, estreno de la 
•ctnicdia d r a m á t i c a , em 'tres aclc«, 
(ífelj geilo>i d ta v ida y de Ja jnuor te» . 
. S A L A N ' A R B O N . — H o y , («La m á r a -
vi lJcia idea! 1"! Enr ique» , cnalro 
.:>..:•!(•:• y ( i F í c í t c • Ide. priniavcra)), CÓ-
iniini. en áo'S actos. , . ,, . , . . 
P A B E L L O N N A R B O N . — H i v. deUcs la^Ia (Alicante) . 
do, <f(Jhai.!-t en vida de parro», cxito # , — , * , 
U n i o n r a t r i o t i c 
urandi" s acto.-. 
g r a n c i n e m a . i ¡ y. a ; seis, m o n t a ñ e s a . 
«Cómo se h.a.co Un reloj:), i n f l r n c t i -
va, en aína p a r í - : «EJ bci^qne én Jia- j - , .Tuina provinci^.i die h l 
ma,->». en ciñen parir-, y «l.a cafa de p , a i n o j i m M - óafior.a. invitfi a 
los . ; ' - i r i - i ) . i-.'m:-.•<:'. éii ó- ; pa.i'l-'-is. ali'in.dos -1 fi^óstir a la ninnifefitaá 
ChVEMA I N F A N T I L . — \ las cinco tpag^a que Im de cclol.iar.. r.n 
y m ' d i a , | c- i i : (-..ntinna. .drid r-l día 2.°. en homenaje a Suv 
iLb. ' i - m c r i c n a n ^ ' pef ícuia en cinco jc-sta.d el Rey y pone ecn su oíh 
ada per miento que en las oficinas de 
y Umóti Pa,tírióf*aca: (Lepanto. ruin 
! ; , iwv'iván, lrl?lcoo•'f̂ |,• l^s ceiffiOT 
^ v , . : i u t idad para poder ditefrnfny | 
hiiletes especiialies (43 poir 100 rio il 
Ni.-a), .íconoedidos ípoir Ira. 
deJ Nor te con este objeto. 
(:cín,pafl 
Li" ene ra d( 
arga. g^r: " r; ', 
C A S A D E S O C O R R O 
•En la Casa1 de Recorro f-íféVcn c ó -
E L « E S P E R A N Z A ) ) tiddis ayer: 
n r- '- ' nn^rlo, con Angele-s G a r r í a P e ñ a , 
ni 
Tan"'.i h 
''r--.rx'-iír.n, cr n 
vr^io;' "lír 'p. ' ia.nza». de herida 
E L « S A S T R E Ñ O » ] ' ' , r h : ' -
aperado 
tnc: en la 
dií ií '•!:' 
Juan Orgaiz K 
pequeña. Ir . ida en 
•'• ' ' ' tal . 
• dcil años , 
mej i l la d?-
óe diez añ; , 
a i - i - i r ' - i í r r i -
ta a los BOlftborwforss icpont 
eu« no devMSíve lot origintlM 
ta rmBMftn, ni asanttant tomcpii 
E L «CABO T R E S FORCAS» 
Ha zar|)ado de ü c i •e'-jna 
iyanítaná r, c .n c ü nga g-en ra!, i 
'."'r.a.da. d i 
d > hm ida 
ióir « C r ^ o T-n 






•er.'.a-y cinco áfips, 
)u"a lusa en la regi rn frcp.t.'C 
va- KniMinno Pérez ( i íunno. de 
rentá v cinco año.-, óe & •: ' .-] ojp ría 
E L «T5Rr-SA-> • ' • v .-n ••.jilhi. rlerr - i i a . 
'fado, con dif.-ren- Va'rria.no Sa.rabií:', de (.¡iñ-n.-nla v 
vapoT «Terp^au; d •  añ . do disfi-nsión de los íiga-
E L «CORTES): 11: ••rtc-s de la mnñ- ca i zqn i ,n i a . 
pue^- (Gc.'taJiiiá Pénez ( l u t i é r . - z , <i > v.-in-
Gran Hotel - Ci¡l| 
RESTAURANT R 0 Y A L T Y 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, paral»! 
Q producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegantej| 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
•• esperado eíi est; 
r ' a t o d. 1 día,: 
.!a Aró^r iana. 
Trozcs d 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A R C E L O N A 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España , de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y t ranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasa t lán t ica y otras EÍmpresas de Na-
^ vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiíf por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.-Para centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5 , Barcelona, o a su agente en M A D R I D , 
don R a m ó n Topete, Alfonso X I I , 101.— S A N ' 
T A N D E R , señor Hi jo de Ángel Pérez y Compa-
ñ í a . — G I J Ó N Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad 
' Hullera Españo la .—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios a las oficinas de la^ 
S O C I E I > A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
w 
C A L V I V A permanente e 1 hornos c o u t i n a n » . sistena 
«Bi lcoe ia» . C A N T A R A N Ü E V > 
D E S I L L E R I A E N ESCOBE O I 
machaqueos n a r a afirmados. 
Guijo para hormiffón armado y 
^uijiJlo lavado para jardines y 
pfi«fiOS. 
P í d a s e a José de Bilbao, ofi-
c ina en Camargo. 
Te lé fono 15-24. 
E V E N D E un I m - on una v i -
l l a de esta p r o v i n c i a por no 
poder atenderle su d u e ñ o por 
falta de salud. Gran clientela y 
gastos e c o n ó m i c o s . Informar;!n 
calle del Peso, «Bar V e l a r d c » , 
do Arn- imiro K n i / . 
I I 
E n c u a d e m a c i ó n k 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 ^ 
.... E l « A u t i s á r n i c o 
• D o n c e l » es algo 
nnevo y maravil loso para la 
c u r a c i ó n radtca l do la sarna. 
De venta en todas farmacias y 
d r o g u e r í a s . 
n E N D O plantas bajas con i n -
V dus t r i a o sin e l la , pisos g r an -
des con sol y cuarto de b a ñ o , 
dos desocupados. I n f o r m a r á n : 
Guevara, P, 3.", Ange l a G ó m e z 
el N t O duros mes cedo t i e r r a . y v i v i e n d a . I n fo rma en Cuc 
to, Manuel Qailes. Se p r e c i s i 
í r a r a u t í a . 
F á b r i c a \ m -
wm̂m̂mmmmmmm,*fC-Z en el pueblo de 
Mazcue r̂as, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio. 
¿ T O R K E L A V E G A ^ 
C E N f i C E S I T A una buena r ti 
0 cialn de sastre. Trabajo t o d i 
el a ñ o . I n f o r m a r á n : San Fran-
cisco. 3n, «Ri A g u i l a » . 
¿ T O S E U S T E D ? 
¿ T i e n e catarro, asma o espec-
i ó l a con dificultad? Sus dolen-
ias c e s a r á n Inmediatamente 
tomando 
P U L M O G E N O L 
d e l D p . C u e r d a 
específ ico R E C O N S T I T U Y E N -
T E , B A L S A M I C O . R A D I A C T I -
V O y C A L M A N T E I N O F E N -
SIVO. 
Caja de comnriraidos, 1,50. -
Frasco de jarabe, 5 pesotas. 
E n /as principales farmacias. 
Rn Santander: E. PERJi.Z D B L 
M O L I N O 
En 1» SALCHICHERIA A ĵ R I C A N A , Velasen. I J . 
centrareis el N O N J'LU» 
T R \ en el ramo de embiP] 
y c i r ne s de cerdo. 
, S A S T R 4 
Gabardinas y gabanes.^' 
bardinas de trinchera qu» 
nuevas dándo le s vuelta. 
Garantizo la perfección 
M O R E T . N ú m . 12. " 
a .'iOO A 
u n d » ^ BA S C O L A de 2f0 de fuerza, de segau""-
.ce necesita. Informaran; 
Bar B u r g a l é s , Primera 
meda. 
T ^ A " D T "fiT A Fábrica de tallar, biselar y I 
J L / A " J T 1 I M r i . taurar toda clase de lunas esf* 1 
Jos de las formas y medidas Q 
' se desea.—Cuadros grab3d0ras, 
molduras del país y extranj6 
Despache 1 AMOS D E E S C A L A N T E , 2. — Teléfono W 
> Fábrica; C E R V A N T E S , 22 4* 
Í H H I U U n M H H U U U H U U U H U U W i V i i P 1 ' 1 
T A L L A D A 
vrr~ 
... pe ENERO DE 1^5 E L PUEBLO CANTABRA 
17 ..WVWWVWWV\ VVWVVVl\̂ VUAWVVVVVVVVVVVVV\V. IIIVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXVVVVVWWVVVVV̂  , ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVU^ai^VV^VViaW^^^ /VVWVWW^V^--WV\W^. / WWWWVWWVt/VVVW 
H ÁVPAC 
d e T A p o r e s c e r r e o s A t e m & B ^ d«> ^antojaKüSe 
333 d e f e b r e r o , e l v a p o r T O 1 O 
E l 3 d e a b r i l , e l v a p o r 3 B 3 C O 1 Í S a . "t X £ L 
E§ 1 2 c a e m a y o , e l v a p o r • J L " O 1 O d O 
EB S 3 ^ ® l ^ n B o , e l v a p o r 3 E 3 C O X ^ "t X O * 
' Admiticu^o caraa y pasajeros'de primera y sogunda clase, segunda ecoúímioa y tercera clase 
PBECIOS DEL PASAJE EN TEBLCi-.ÜA C ^ ^ c E 
PaT-a Habana: Pesetas 525, más 14,50 de Impuestos.- Total, pesetas 539,50. 
Par» Veracruz « Tampico: Pesetas 575, más 7,75 de imnaescw.—Total, pesetas 582,75. 
" irafnq vanores están construidos eon todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
Snerado trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan médicos, ca-
d areros y cocineros espafioles. 
Para más iulones d i r i i r l m j los eoiisipalarios Hoppe j ( t a -% tuicr. 
- v p o p 
A M O S UCURSAL Ni 
« C L I E N T E \J I S 1 T £ N © S 
E O 






Droguería y Perfumería 
Alam«la Primera, 10.—Te!. 5-67 
laiftPIEUIfflHi 
c o D r h m t t o s e v e l i n l e r i o r d e l f r a s c o es d ú n i c o l e g i t i m o y ef icciz p a r a ev i ta r la caida ddcabe l l o 
Puntos de venta: Eduardo Pérez del Molino; F. Diaz y Calvo; David Calderón, Celosía, 9; Rafael Artero Dupons, Amós 
de Escalante, 10; Arturo Hormazabal, Velasco, 11, y buenas perfumerías. 
Al por mayor: PERFUMERIA MARCOS, Apartado 1.032, Madrid. 
E S I 
T n s s f l i f l 
A C I I B | I Y M É J l é p 
I I día 19 de ENERO, a las tres de la tarde, saldrá' de 
8AJSTANDER—salvo contingencias—el vapor 
Pa 
su capitán DON AGUSTIN GIBERNAÜ 
^QM&Sa paBajtroB de todas claeta y carga cea 
a SlABANA, VERACRÜZ y a'AMPíGO. 
Q ü l DISPONE DE CAMAROTES DE CUA1 
:^AS Y COMEDORES PARA JEMIGRAN»»© 
RECIO D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIA 
ra Habana, pts. 535, más 14,50 de impuestos. Total, 549,50 
ra Veracruz, pts. 585. más 7,50 de impuestos. Total, 592,60, 
ra Tampico, ms. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 692,50. 
di» 31 ENERO, a las diez" de la icafians, saldrá^de 
SANTANDER —salvo.eontingencias—el vapor 
»»p ra. trasbordar en Cádiz al 
- - . fiSABSL 
«Ufi aitldrá de allí el 7 de F E B R E R O , admitiendo d r -
sij ' 3 de todas clases^ con destino a Kío Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires. 
Precio del pacaje en tercera ordinaria para ambos destinos, 
incluido impuestos, pesetas 432,60. 
Ít(HÍA k R L I P I M S Y P U a S F O S 0 £ Q \ m k Y ¿ k * m 
I ) ?a|of 
- de La Corufia' el día 2L> de BNtltO, oara Vigo 
a y Cádiz, de donde saldrá el 26 para Cartagena, 
íftldrá íi ': Í2 li lil l




£,fi- ' t:-0ng, admitiendo pasaje y C4rga oara dichos 
Wfl -V' v í)8'ra otros Pautes paro los cuales bava «sta 
•wscido sen icios regulares desdp los puertos d« escala 
antes indicados. 
: í í f s «'•'orsaei y condicione», dlrívlr»* a »«« af»»»»-
NDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL P36R&^ « 
. . á , ¡aeaeo da i»oredas 59.—TeíéJono, l i . -í-^-
MegS'aa»* y 49Í9?ÍÍRÍMl« RH»t mŵ WW 
M q quiera ganarse mil pesetas 
M e s Vanores Gomos Holandeses 
«srvMr rlpMe is paMSíroa sadse volata dlsa tfaetfa fiaw 
M i a r a Hahana, Varearas, TmapSaa y Muava SHMni, 
PROXIMAS lALIDAI PMAt BH 8ANIANBHRI 
Vapor SPAARNDAM saldrá el 28 de onero. 
moiestándoso en escribir al 
a C e r r e o s , 8 1 3 d e M a d r i d , 
recibirá Inmediata eea-
dieléndole lo que tiesa 












el 18 de febrero, 
el 11 de marzo, 
el 30 de marzo, 
el 22 de abril, 
el 31 de mayo, 
el 3 de junio, 
el 2 i de junio, 
el 15 de julio, 
el 3 de agosto. 
e1 96 de agosto. 
el 22 de noviembre íviaje ex-
traordinario). 
ADMITIENDO CARGA Y ' PASAJEROS D E CAMAHA 
7 T E K C E h A CLASií'. 
P R E C I O S E N C A M A R A . M U Y E C O N O M I C O S 
H a b a n a . . . . . . . . Pesetas. 533,50 
ta en temra eiase. S S S f e \ S 
Nueva Órleaiif. » 710.00 
En estos precios esrán incluidos todos los impuestos, me 
aos a Nueva Orleans que son ocho dollars más. 
CHaMIi nplii i asüa NÉPntii li?»3ta» ¡ j í s Mi ir ••asp» ai 
S E R V I C I O RAPIDO V | R E G U L A R E N T R E 
S A N T A N D E R , H A B A N A * y V E R A C R U Z 
El día21 de eaero de 1925, saldrá de este puerto pa-a los cita-
dos, el magníñeo vapor 
i t l m ! . a n e l 
3 de marzo de 1925, vapor POLAND 
31 de marzo id. id. GOTHLAND 
ddnritiendo pasaje y carga. 
En estos buques, de acomodación üoica en camarotes cetra* 
dos de dos, cuatro y seis literas, aia smmer to de precio dispone 
9l ^asaiero de salones de recreo, CMertos de aseo, espléndida 
cubierta de paseo, etc. 
La comida abundante y condimenfada a la española, es ser-
7 d;. a a mesa en amplios comedores por camareros españolea. 
aniforrcados. 
H A B A N A > Pesetas o 9.5») , , ' 
VERACRUZ — ^2,75¡Incluidos impuesto». 
ara más detalles dirigirse a sus Agentes en Santander 
P a s e o de P e r e d a , 3 2 . - T e l é f o n o 6 - 8 5 
D i r e c c i ó n t e B e e s r S f f í c a : D O R C O M 
¡OIPAAIA DEL PAGIFIGO 
Estos vapores son completamente nnevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.509 toneladas cada uno. E n primera clase ôs camarotes 
son de una y dos literas. En T E R C E R 4. CLA.SE, los cama-
rotes son de DOS. CUATRO y SEIS L I T E K A S . E l pasaje de 
T E R C E R A CLASE dispone, además, de magníficos COME-
DORES, FUMADORES, BAÑOS. DUCHAS y de magnífica 
biblioteca, con obras de los mejores autores. E i personal a 
su servicio es todo español, 
ftf Recomienda a los señores pasa] «roa que se pretssntszi b $ 
«sia Agencia con cuatro días do antelación, para tramitas 
ia docüBktntación de embarque y recoger b u s bUtatet, 
'era teda clase de Informes, dirigirse a su agenta sn Saa^ 
aaief y Gijón, DON RANGISGO GARCIA, Wad-Rfis3 \ 
•^««Ipa!.—Apartado da Corraos, número S8.—Telesrana» 
5 0 d u r o s m e n s u a l e s 
7 comisiones desde el primer mes, se entregan" nJa Agentes acti-
vos en todas las localiclaleti, por iueignificantes que sean, infer-
mación sencilla y legal. No se precisan garant ías , Dirio-me* 
•inartado 12.249.̂  Madrid (12). ° 
A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
tituye con gran yentaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo,, 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu-
• losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i o : 3 . 5 0 p e s e t a s . 
D e p ó s i t o : d o c t o r M e u e d i e t o . i K 8 " r ^ ' d 
Pe venta en las principales farmacias de España. 
En Santander: E. PEREZ t)EL MOLINO.-Plaza de las Escuela».. 
Salidas mensuales de S iNTAND | b para H A B A ^ A J C O L O N , 
P A N A M A , puertos d e P K L U ^ d e C I I I L E ^ 
" «1 di» 25 de E N E R O i aÜiá j t * t S A N T A N H E S T el nuevo y 
magnífico vapor ^ ^ f -
" Y A . 
dmito oasaieros de nrimera. segunda v^tercera' clase, v earga. 
PRECIO PaBII HIIBiinA. BU TBRCERflJMS,) „ lnplllHíl Sianm9iM* 
GfiRIAROTBS CERRADOS . . . , .V49.10, Incido ímTOlDi' 
das siguientes salidas las efeetnarán: _ 
E l 8 c f l e | f e b r e p o / ^ e ^ I y a p o ^ O H B - á a i W A r 1 " 
£ 1 ^ 2 2 < J e f e b r e r o , e l v a p o r O f i C O M | | . 
Sebajas a familias, sacerdotes, cu :;pabias de teatro y ea bille-
tes de ida y vuelta, 
•atoa magníficos vaporás, de gran porte y comodldadt s, para 
mayor atracción del pasaje hispano americano, han sido dotado» 
para los servicies de prioiera, segunda, y tercera clase, de ca-
mareros^ cocineros españoles, qae servirán la comida al estilo 
lapañol. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes ce-
rrados da dos, cuatro y feeis personas, con cuartos de baño, co-
medores amplios y ventilados, y esnaciosas cubiertas de naseo. 
'ira iotfi'olisi ie i o l o m i v m % \ m s sos flgialis n l ^ i a i a ^ » 
^ e n i c i e m m m \ de vapores 
POR LAS SOMPARIAg 
QE HAMBURGO 
DE BREMEN 
Cada semana aa'.drá de ios paertós'J de Hamburgo, Brcmeny 
Rotterdam para los del N irte de Aspara, Portugal, S i r de Espa-
ña y Marruecos, un vapo -, idmitiondo toda clase de carga para 
Hamburgo, Brem m y Kof-eMara. 
También admi e teda c'ase de carga con conocimiento directo 
para los puertos d ; l Báltico, Inglaterra, América, etc. 
Para más inforoes dirigirse a sus c t í signatarios 
• • • » 
«AMBARA, 1.—•BLEF0NO 61.—SANTANBEJI 
... :¡ . 
ELPUEBLO CANTABRO S n c u a / t a p l a n a E l A r t e C i n e m a t o g r á f i c o , 
L a política del Directorio militar. 
Se negocia el nuevo tratado de comercio con 
Austria y Checoeslovaquia. 
C o m e n t a r i o s . 
¡ni flibeüad, Banzi 
L a escuela no puede pasar Q 
^manos del mejor postor. 
Dos riuzones nos i.'.inpiiJsaron a fina- remos poner en coiiociimiieuío Uel ^ 
¡zai nuestros cwric-.Jita.rjos a la faino- ñor g-oibojiiador, convencidos de 
i Liébaha circu- no« escudiara. El que fué delrJ,.' 
..-ba ^.are aciuntoá de enseñanza. Fue gubernativo deü partido visitó io-sp^ 1 
. prttó-a eil ea^ictei- anónimo de la blos tm ed mes de judiio último. ¿ 
aiisina, qu¡a nos obligaba a enjuiciar Buyesu, puieblo. de Cabezón de Lléba. 
•De *sii defensa, se ha. encangado el por üL'duccLones un asunto que re- na., exigió la imnMiata r^foiana de u 
las per--escuela, so pena de su clausura-dAfL 
DESPACHO EN LA PRESIDENCIA . - i . - ! , d|e Tratadlos die Gbmereio del a la cante « o i ^ d a d a , sin antes hacéi 
iMADlil'L), 16. A Ha hora de eos- Consejo Supeuioi1 do Economía Na- üa idebidla prejparac^pi en, til Mata-
tumlbre han desipadiado' COÍU ci mar- ciunal. ck in. 
qués de .Magaz, Jos subsecretarios de Euieron estudiadas las peticiones de Ha' quedado 
Estado, Gobernación, Gracia Justi- Austria p.am Ja negociad un de mi Ira- aietálltc». 
cía v Hacienda lado. De :«u 
i - «OAPETAH LOS delegados españoles celehraron abogado ni aurista señor Coloan y q w i e claridad y certeza en las per 
,.. «rn̂ lS ib' linv niihlic'ii entre una reunión con lob delegadcs austria- cardani. sonas y en la tramitación de los he- n.itiva En visita qtfe- nofeotrog ^ 
La «Gaceta), de hoy publica, enize encnenlran ej) Madrid, MEJORA LA RECAUDACION clu^, v Ja segunda nació a raíz de ni.os aB. pueMo en eJ mes ene ^ 
otras las siguientesi disposiciones: p a r a R o c i a r un tratado, v otra con ^ l n I b és 'éáb oVr\.-,\ Pácrdtado una iOctura .^rena, de dicha exposi- Ja escuela estaba derrumbada y 
Rieai, idooreiJo disiponieimu, se moni- l0(S deJegados checoeslovacu's que han ^ £ Recretaíía die Haci ^.da la re- cioh- de la ouad sacamos la conclu- vecimos trabajando en su reedifica: 
bre una Comisión preparada per el vaMÍí1fl o ii7Anc.fia onn P.I nir«nin fin. J,.,̂ .. „„ ^ i * Ü̂ÂV̂A «X« ^-«n dio mi*> ni m'iAiwía hf*!i-a-erancia ción. Pero no había dlinero, 
subsecretario del AMiiáterio del Tra-
bajo, c integrada' por los vocales que ¡p^setóani amibas tíelé^ 
cKe dos meises, vadiiélndosie incuso de a i¡q.ue el Co-éficieate de monedas do- ¿ « ^ de 1923 á 24 ma j ¡.-os, bauita-ercd y (lioericiácl&s.. to. d rl=sto necesario. Con aquellas ^ 
una infoLimacic<n púdica,, estudie y pyi2,ciaidias a i0lS p a t o que represen- ' K|1 [o¿ Seir-.- m ^ s de ¡uOio a diciem que ti.i autoi pule se lennen en los setas cojiUnuaríwi las . bras, pero é| 
redacte Jas normas que coirespondan tan |/lt, í-ecaiíid'aciióJ] tolaú b é d< pese- P'uiaiUlos, bajo la dirececibn de cual- Ayuntami'e-nto m. escucrio la p̂ tioión 
traza'r pata la organización y fuu- TATO ANIAT, PROCESADO ¿as 1 103'•915 899 contra 1.3Í3.602.859 q,LlLei! «it-uJado, 1108 {pjmiUó y sigue die ios vecinos ni na contribuido 
oicaiamidito de Jas cooperativas, so- . 
bre lñ> Lases que se citan. 
Rea! oiden drrogandoi otra -del 
de enero de 1922, disponiendo que 
ooreuo ui>;pou.«im.u, s« «ium- ¡m¡ dielegádás checoeslovarus que ha 
Uanision^ preparada por jel yeTli<j0 a :E&paña co.n e,l inísnio fiih 
,e lodos conc ptos ¿Sbanz  Ja suma "de el autor, tú habiá por qué turnar en
'« 268.214. 007 aésetías, contra 256'(íl'0f368 m*> una monstruo.-...IMU pedagógica 
plazo ^geeiaj. en España, es que no se rt-f.oaudadiín« eín el ináismo níes d J jejSf- ^ taC calibre. AquJlas «horuauaé de mos que s licitar n del Ayuntaini^ 
! tmuñQ fm. raudación en c! ni.'< de (jieiénib e por s:on de que ni merecia belig rancia ción. Pero no había dinero. EnhJ 
Una' de ilas bases ip^ncipa.íe3 qu  0!|(. (.(i (.p.ptn Ib La in qé ; ni ía e loiü   unos cuantos migos les propcVcionJ 
vga.cioi',?s Ipara * u m  p(..«,.,,iis -rntr  :>r>r. Í.10.W8' "¡¡a o ¿iruo.-...,íiáia e a ica mos unas dos mil-pesetas v aconsejé 
ias vacantes que hayan de ser cubier-
tas 3d lo sucesivo en eJ Cuerpo téc-
nico de abogadoisi tituilares de la 
Suisecrclaría de'l Ministerio de xGra-
ci.i y Justicia-, Se efectúe por medio 
de dos turnos, con arreglo a' lo es-
tablecido tri la joy de 19i:. 
Otra con/oamnd & |a Compañía 
de construciones hidráulicas .una 
prórroga para ía terminación de las 
obras de construcción del Palacio de 
Justicia. 
Recomendando a.l vicepresideiite del 
Consejo , do Eiccaicanía Nacional e! 
piiblieac-ion' 
/ a sif\ ación en Marruecos. 
El cabecilla rebelde ordena 
la retirada. 
UN REGALO AL GENERAL NA VARRO 
MADRID, 16.—Los oulciiJ-Lc uc 
exacto ciunipffimiehito de la's disposi- tuvieron, prisión;-n..- u á • ••••^ a 
unos 400 n i í t r o s dcil tabor allí irro-
taíado, laiterrizando sin avi-rías. 
lS. Aa!<(•••! do aite.i-ri/.aii' éll c a p i t á n «jirojó 
las bombas que líeyaba papa óVitar el 
pi ligrq que un aterrizaje en taléis cor.• 
•iones enceiTiaba. 
POTES MOTIVA ESTAb remedio. IMI líe.ail decreto de ITdediJ 
LINEAS oiembre dh 1922 y efl vigente Kst-.tu.] 
Con fines que él sabrá, cail'ifica de lo municipal en su artículo 215 sefiJ 
plan iLte la iniciativa dal señor Díaz lan las obligaciones de los Ayuntal 
Cuevas-Ja incógnita se despejó—, la má'entos en este aspecto, y riosotnJ 
mi'snia que nosotros, por las razones espero im .--. señor gobernador. qgJ 
p e m g ó ^ c m y socíiiaJeis aducidas-, ca- V. S. obligue "a aquei Ayuntainientol 
Iiíieahios de interesada y monstruosa, afl cumplimiento de la ley. Son 
EJ pro;blcma de la escruela, señor- co- üos alcaldes y conĉ ej alies que, 
ire'¿.ponsal, «s una realidad palpitan- mostrar su amor a la enseñanza, fir.| 
te que preocupa hondamente a socio- man las tonteríac-j a que aspira nnl 
loges y ••stad-istas. En todos los pue- abogado que quiere ser inspector. 
y en todas Jos civilizaciones, TEOFASTRO 
cuanto tnayor es su progreso inteJec- AVVVVMAAWVVWVWV'WV/WW'WWIVWW| 
tuail mayoir es lo iritermiición oficial Las n i ñ a s desaparecidas. 
en al campo de la. enseñanza, para • 
garantizar- la competencia, primero -clones vigentes para ^ contratación rílíz de los sucesos d ' Anm.al, ' " '^ ¡i ;,.qene' ,al,a tizar l  t ia ri r  y r j c í / f o trasladad^ 
do les buques de cabotaje. r e g a d o a su compañero d-o cauti- ' ' ^ de ¿ " h a t í n e s de las • ...nbas iu ^ V ^ c i a social después, en e' | " " ¿ l U U ICXLiUUU 
. "ü , " / u . , ,. personal docente. Lntregar Ja escuela"' ' 
La 
DM^oniencto .<j|ue una Comisión, de Y ¿ ^ Navarro, comandante J. ^ ¿ j , „ •,,,. ^ s na,!  E l cuela^ J
Direccmn goneraJl' de Aduanas, '-ti de Ceuta, en la actualidad, ÍOSOS 0 : y laj Universidad a la actuación par- ^ » 
1fe . . . 0 Hí, ,„ 1,ri(tti„,i.1 ,| s i i f i i - , , , , . . ucular, sera, si usted quiere, pilaus.-E 
relacionada ^ ^ ^ ^ ¿ t Z ^ ^ 1:llÍ!U:'.Zi!r.;i,;¡ » Y conveniente p a r a ^ l g u n o í indi-M 
fonrnuJe d en tro del mes 




H&gÓ el a'lto enmisario, acompañado cuela y la anarquía pedagógica nos hábía '¡dicttio" en. una cantal dirigid 
dol 'general Saro y del jefe de Esta- llevaría o la anarquía social. Vea, se- a ésta. 
DIVERSOS TRABAJOS 
/MADRID, 16.—'El Juzgado ha m 
por todas partes fizado diversos t r a í a o s en roladód EL suPRPMn np OMÍDDÍV hi":rau a tíl va",as P^unalidades, ^ capitán Ca-llar/.a. aro.npanando !üS Ili:i:,:iS,tros deseados a la busca y con el suceso de flas niñas desapart1 
cu o u r K c M u UE uUcKKA ,, , , ,„ . ^ que figuran ed ex minisLnp (-i cadéA r d • .- i infortuimdo compa- ¿aiptura di 
r.n la reunión que celebro el Pie- ^p,,-,,,,,. Uo,diiíííiiez dje Viguri, general ri ro, ha salido para la porción de principios 
Ko0r J n r i i ^ r n n ' ' ^ f^U? , ra ly ^m*, Milans m Boscih, maitpiés de CayoRo^oia. cas, sin fines nobles v elevados, y la llamada Angolés Baena, la cnaJ Sj 
fe. . studiaron los expedientes de con- d0l m ¡ lC(>1,de do m m ¿ y alguna's PRIMO DE RIVERA EN CEUTA eien< :a estaría a merced del mejor limitó a manifestar que no es.pariaf 
i J ^ S f mer i t ,>s de m á s . aunque no en gran número, CEUTA, 16.—A las seis de la tarde postor; se haría almoneda de la es- te de la señorita' Moraíles, corno 
caanpana udl capitán don Fernando ^ nt) qui,tar ^ homermje S U ca- lle ó 
Calj aa, hoy comandan/te, y deli te- de ¡aitimidad. M « 
naonio don Antonio tGarisó. Han manchado - a Ceuta', para ba- do Mayor. ñor cofPísppiisail, cóniQ no basta s^ También dedlaró ante el juez 
lamuien se exaamna'ra el expedieu- C0I. ou,tnega del presente al general Fue recibido por los generalles Na- amamle del estudio para trazar pía- dueño de fl-a^ tienda de uatramaiinii 
te ue concesión de Ja cruz laureada pj^vaíJPo líos temientes don Esteban varro y Sonsa, por ed vicealmirante nes de enseñanza. El tipo del hombre de Ja plaza de la Moncloa, ea: 
uc ban femando al capitán don Vi- Gi'kibert' de Infantería, v don Juan Goycna y por otras autoridades. que todo lo «aprende en los libros» e=tuvieron las •niñas a comprar* 
' nientes don M irat.0}'marqu,ós de Pozo" Blanco, de SE ESTABLECE UN BLOCAO esta cada día más _ desprestigiado, ^ <líal d¿ la desaparición. 
Caballería, Jos cu alies, en unión deJ ^ i D A N ; 16.-En efl sector da Rin- pues a •expe.i'iencia , nos dice que en • ..Está c¡tada también para-deda»! 
rapitán do Ing-nn-r... d o n Jesús f " . ^ MMlc llll^z;'s « b g e n . ^ , pro- la lectura M i e l e encontrar cada uno testigo Uamada Victoria BlaMÍ 
i f e r e , forman la Comisión organi- ^ ' ^ ' I f por regulams y cavros d • asa!- aquello que le conviene. no % ha presentado. 
io esjtablecaeron mi Mocao ftn el ki- ASPECTO SOCIAL DEL 1 p ^ . ovdpn superior- bao sido M SIGUEN LOS BOMBARDEOS Jon io t rc :M- d,; a ra.nretora do O-nia PROBLEMA • a diiiposiición M acusador" 
' a Teiluan, dejándolo guarnecido coi Nos diiee también el corresponsal vado, señor Muñoz Rivero, dos ag© 
son la mayoría, de los alcaldes v tes de Policía para 'practicaT 
™ - — . ^ . . . . . . . . a ja l te jw fi-rmantes de la exposi- minadas. dMígencias. 
• . que se dedicaban a hostilizar 
•ivsitas canpetas se admitirán corno s!( ;óii di? Dar Mizzi-.m. 
- en Banco de España. GESTION DE INDULTO HERMOSA, ENFERMO 
Continúa en cama, iigoranicnte 
indiéipuosto, eH généáalí vocáU dol Di-
Etíctorip, señor I-Jerinosa. EL FOMENTO DEL AHORRO 
Hajo da presidencia dtíl general Monte Amwit oio pudo conr-ner su I¡. ¿ t i ^ i A t ó r ó n " ( t e * n S u ^ prohibió '6Tmtó^de p ^ i b r i a M e n t r í , ^ señor i t^ Raeniia ^orates n. Q 
Mantínez Anido se reunió en el Mi- mm^m v sacando una pistola y comunicado oficial: da da éstos...n el loca,!. Si esto ^olaraciou buzo tambié. 
nisteno de la Goberamción el Conse- nl:,,(., " u» moro une se hallaba pre- F< acpmandante Muñoz Gómf-z, ^ in« av^iní.!^ C.«J.VÓ« i . . « . ^ A . :flla ^ X L V O un Puobll) ^ . - J J 
Ráimóh Sibia y don Eduardo Gómez. CIRCULACION PROVISIONAL 
L a Dirección generaJ de Tesoreria 
anuncia Ja circulación de obligacio- ^ ¡ ¡ ^ 
aies earritidas con fecha 4 de noviem-
íxre úlltimo., mientras se confeccionan 
ios 
su 
Í> mtimo, mientras se confeccionan vn.-r . i i A ifi —Dac bater-ías de obü- T ' " ,U!RJ<,',LU"K' "t-n-io coo Nos 
. títuJos definituo., autorizándose J ^ ^ L ' b o r í ^ ^ r o M con ^ s 
cremac ión con carácter provislo-g,,.^ é\iltb fuertes úñeteos a m i g o s EL FN̂ MIGO REPHAZARO 
T i ' - M - f v i r ?' RrCHAZ. P 0 •U)lí- y '•-t'<- ''"P' tiene ya mayor COMISARIO TRASLADADO 
i i o ' 1'>-'. h " 1 oo-a,-.m ,is .importancia que la exposición comen- p.i comisario de Pdlicía del disW-
CTuargh ril enemigo t ra tó dévnoslíiJiza- tada. A nosotros se nos ha dicho que to de la Universidad, señor ? i m 
trabajó t-n el asH 
esaparecidas, ha ^ 
Comisaria del f 
DETALLES 
Raenia Morales en. 
«VVVWVVWVWVtA/VVVl '̂ -.•VVVVVVV-l'V'A -VVVl. V V» 
Viajes regios 
•jo trimestrail  de llaj 'Caja (boistall! de uciaiiKlo la esecno. 
Ahorros. • 11 LLEGADA DE ER RIFF'5 
Entre 'otros asuntos, se, habló de MFJ'ir'LA- 16.— Do Telnán ha 
Ja celebración d Ja. próxima Exposi- sf,xto esia tar,,Q d ,nr,ro PT^:cr-
ción dell Alionro Nacional, a la que ORDEN DE RETIRADA 
podrán concurrir cuantas Insiilucio- ^ E L í t t i A , 16.—Por noticias r.ue se 
nes'se dediquen al asumo. •neóben del campo so sahe que Abd-el-MITIN SUSPENDIDO Knoi ¡iia or'deihaido a numerosos ka-
El alcdlde no ba autorizado ell mi- billfilfic« ^ue le '-«on "adictos que regre-
tin que temían pensado celebrar los rv- 11 ' 4!,l,l "v"- „ 
empleados v obreros niunic¡nale«= OPERACION DE DESEMBARCO EL CONSEJO DE AYER" TANGER, 16. Desde las primeiras 
El Consejo del Directorio, que se c e - ^ " ' T flc -;1 m{!f,anal so ^ ;':'lo un 
m r ó en la Presidencia a la boro de * T * % T Ul fe ' ' i 
costumbre, terminé, a las mmve v m e - ^ ' V SPKm% " f S ^ , 
dia de fai nodhe. " rcal.zaro-n una m-agnihea op,,r,ac.ioo. 
V„A „ „ , . „ , K „ . „ vV d siinbarco con gran exdo. *Z l̂0**?! "a'a ,m>»,,,esta de Xn.Mros aviones cooperaron eficaz- Pn'ncipe de Asturias. 
£ S ™ P , A meTTQ., para #(te 1;1 , , , , , , , , , . ¡0,1. esperándose ¿""W viaja de in 
numeroses heridos en campana. ]c eíttia.,n)islli;i (:it,|,, f.,, t,ifica- ".adr.inro por el público. 7 . '-K/'6 m 3 m una •Ca, lo pcisici&fi de Alcázar Segur, sien- Acudieron 
transferencia de crédito en el prestí-do ú]V]mi) ^ ,,, decisivo pám 
cierto, los excluidos sabrán lo que de-
f'i-n,),. de un ífnipo- do jarkas :ni. be- ben do hacer, Ló evidente es que en vincia de Córdoba con una ruaa si aba onfermia por ^cargo de ^ f ' 
rlc-clai-adí Esta, moña na señanza particuJar y secundada 
E l Rey recibe*a una 
Comisión desautori-
dades. 
EL PRINCIPE EN SEVILLA 
SEVILLA, 16.—Acompañado de su 
profesor señor Lóri^a ha llegado el 
las autoridades, cuya misión mas s a - í i n f d o fk t Ani0i 3%o*A 
gr ada, es la. defensa "y fomenfo de aque- i :me m,^hos anos del « c r . o . 
puesto de Prisiones y un indulto de qup Ios au-herinos píflián la paz. 
1  ' ' \ UN ALFEREZ OBSERVADOR 
lamhien se aprobó un decreto con- MUERTO 
vocando a epesieIones. TÁNGER. 16.—Poqo después do las 
•De .Famleinta quedaron aprobados riueve de üia mañana, ñiemñzó m la 
vanos asuntos de tráimite. zQ-ha in+-rnnciona!l un avión militar 
Fue aprobado un Real decreto dis- írpo Kockkor oilotado non' el cepiUn 
/poniendo ^ estabilecimionto de una don Eduardo González Gnlln-rzi, nuien 
Ponencia que estudie las nuevas ñor- llevaba como .observador H ¡aiíéréz 
mas dlel Cuerno eie.merâ i do la Ha- sefSor Trurotagoyena. 
(jieúidai y pes-ula.ndo, con resúmelo a Kst .avión bahía, salido de Tetuán 
Jes funcionaados do la cscaila anxi- a las do lia: mañoina -,- o f o c l i K i l c i 
li'ar. su ingrieso en la misma. d ivems on-enaeionos do bombardeo'. 
Dn IMarTuecns dijo que no había 'A'l pafeair sobro •lia kabila do Ror-i 
naii.i do pa.r-íicular. Mcasuar un ¡ñvs&esM NEGOCIACION DE TRATADOS gl al all 
Daio la presidencia del snbsecrela- ontoncos el piloto so detlicó a tnmair 
Ha enseñanza. Ante'este hecho, e s ' n e - R ^ - d a , quien dijo q¡1(1.f p.J6. 
cesarlo que ed profesoraldo oficial y bia ausentado de Madrid sin q" i 
Oos inspector-es de primera, enseñanza da sal>e,r do;nde ^ ,"mTi , ... 1a*i' 
formjuilen su protesta donde deban de v También declaro el abuelo '.- . 
formularla. ^ AngeWia Cuevas, el cv* ^ 
bx&ct.ituel ai cieirtas rnanite^-^ 
_ . î uo reclenfiemeimte le 
das por la Policía. 
c a S ^ S " 0 ^ ^ a 108 3eg^adenSaÓd^! 
Aunqu. v l . j a d e incógnito, fué acia- ^ T i X Z T l ^ l ^ ^ \ ^ ~ 
don (.arlos y dn.a Luisa y todas las to ...Sll ^ a¡1 Jpi,e d4e la ¿ " - términos de esta declaa^ 
DOR RESOLVERA ASUNTO 
fueron a ^ W 
funlíH-iilades. ( r-i • . •• J . - Mu-C ""-'uva. coias lineas. o no lian me-! -d prnaop,. se haslado en antomo- ditari(> 1() ñvnKm ¿ $ * 
vil a Villamannque, de donde reqr?- 1ir, i , , ,..1*,,,,. „, • ^ r ^ r i r di o . i^.nuc 0 no están a la alturra que sus cargos 
q é moti  est í , ó han - vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw^ 
sairá. efl miércoles. LA CACERIA DE    Mn RATA i i A w b ' m a n . La mas importa uto y |a-rnTjnrmA ic r- m " n « , « ' - , - « grada de las obligaciones que el cá-í'-
J ^ t ^ ' J ^ 0 ^ ^ r A0\ 2 ° ]es e s f i de fomentar la on-latalla que el Roy, acompañado del m á Q m p(úll)jlca oñoiull íodn ]o ^ 
infante don Alfonso, estuvo cazando £.ea aaborar en contra de ella es trai-
basta las once de la mañana, mar- cionar d deber 
( bándo a almorzar a esa hora. 
Se ha verificadoJ 
entierro del guardé 
civil Bello. 
. y deshonrar el título MADRID, 16.—A la^ tres del'djaíi-
d,e representaiítes del pueblo. Si para tuvo lu^ar el eidierro del í̂ fint(Jé 
A i res y ñu, d í a de la lardo ha esto no hay respcmsa.hilidad legal, vil Relio, m u e r t o en la catas 
aeg.uidp la c a c o n a , cobrándose entre existe o t r a responsabilidad morall, a u t o b ú s ocurrida aver en eü F 
liebies y perdices 230 pieza's. • que es de mavor cuantía, para quien de la cade de Segovia. • 
Mañana, a p r i m e r a h o r a , so mon- con di.-nidad tí!?rempeñe un cargo. EJ féretro fué llevado en^ 
cinemU-.o h i r i d tonrá en d coto del Riner i . Pero hay en Liébania aügún Ayunta- de compa ñeros, y en la P1̂ .5̂ , 
oh=ervador y El Ry recibió a una Comisión de míenlo que está muy Jejos de " haber figuraban el padre de la víctm j 
au tor idado iM Mj ipu'é'hlo de Ho.rna- cmr^pMdo con su deber respecto' a la juiaces civil y militar y varK» 
rio <|. Estnidn-fw¡ ba ráunido la rom i- ii.-rra m la zona ¡nfJ:icin.ac.lon.aí¡ y i flibeíos, que fué n .•umplinicnla^lo. onsoñanza, y esto es lo que hoy que- do la Reieunérila. 
